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LETTER OF TRANSMITTAL 
SOUTH CAROLINA SCHOOL FOR THE DEAF 
AND THE BLIND 
Spartanburg, South Carolina 
September 1, 1969 
11 onorable Cyril Busbee, State /i'upmintendent of 
Education, Columbia, South Carolina 
Honored Sir: I have the honor to transmit, herewith to you 
and through you, to the people of our State, the one hundred 
twenty-first report of the South Carolina School for the Deaf 
and the Blind. This report covers the period from July 1, 1968 to 
June 30, 1969, inclusive. 
Respectfully submitted, 
Joe H. Hall, 0 hai1'1nan 
R E P O R T  O F  T H E  S U P E R I N T E N D E N T  
T o  t h e  B o a r d  o f  C o m m i s s i o n e r s  o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S c h o o l  f o r  
t h e  D e a f  a n d  t h e  B l i n d :  
G e n t l e m e n :  
I  a m  p l e a s e d  t o  s u b m i t  t o  y o u  t h e  o n e  h u n d r e d  t w e n t y - f i r s t  a n -
n u a l  r e p o r t  o f  t h e  S c h o o l  f o r  t h e  D e a f  a n d  t h e  B l i n d .  T h e  y e a r  
p r o v e d  t o  b e  o n e  i n  w h i c h  m a j o r  c h a n g e s  t o o k  p l a c e ;  a l l  o f  w h i c h ,  
w e  b e l i e v e ,  c o n t r i b u t e d  t o  a  b e t t e r  e d u c a t e d  d e a f  a n d  b l i n d  c h i l d  
i n  S o u t h  C a r o l i n a .  
E n r o l l m e n t  r e a c h e d  a n  a l l  t i m e  h i g h  o f  5 5 5  s t u d e n t s  w i t h  a n  
a v e r a g e  e n r o l l m e n t  o f  5 4 0 .  T h i s  w a s  a n  i n c r e a s e  o f  3 4  o v e r  t h e  
p r e v i o u s  y e a r .  T h e  s c h o o l  p o p u l a t i o n  w a s  d i v i d e d  a s  f o l l o w s :  
S c h o o l  f o r  t h e  D e a f  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 6 9  
S c h o o l  f o r  t h e  B l i n d  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 6 6  
S c h o o l  f o r  t h e  A p h a s i c  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 0  
T O T A L  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 5 5  
T h e  t o t a l  a m o u n t  o f  m o n e y  e x p e n d e d  d u r i n g  t h e  y e a r  w a s  
$ 1 , 6 1 3 , 4 3 2 . 0 0 .  O f  t h i s ,  $ 1 , 4 3 7 , 0 4 3 . 0 0  w a s  a p p r o p r i a t e d  b y  t h e  
S t a t e  a n d  $ 1 7 6 , 3 8 9 . 0 0  w a s  f r o m  v a r i o u s  f e d e r a l  p r o g r a m s .  E a c h  
m e m b e r  o f  t h e  f a c u l t y  r e c e i v e d  a  $ 2 0 0 . 0 0  i n c r e a s e  i n  s a l a r y  a n d  
a l l  o t h e r  e m p l o y e e s  o f  t h e  S c h o o l  r e c e i v e d  a  $ 1 0 0 . 0 0  i n c r e a s e .  
F e d e r a l  m o n e y  w a s  u s e d  t o  p r o v i d e  a d d i t i o n a l  c l a s s r o o m  s p a c e ,  
a d d i t i o n a l  t e a c h e r s ,  a n d  m a i n t e n a n c e  f o r  2 0  a d d i t i o n a l  s t u d e n t s .  
T h e  y e a r  w a s  m a r r e d  b y  t h e  d e a t h  o f  M r .  L .  A .  G r i e r ,  S r . ,  a  
m e m b e r  o f  t h e  B o a r d  o f  C o m m i s s i o n e r s .  H e  d i e d  o n  D e c e m b e r  
1 7 ,  1 9 6 8 ,  a f t e r  a  b r i e f  i l l n e s s .  M r .  G r i e r  s e r v e d  t h e  S c h o o l  w i t h  
d e v o t i o n  i n  t h i s  c a p a c i t y  f o r  2 8  y e a r s  a n d  t h r o u g h  h i s  w i s d o m  
a n d  w i d e  e x p e r i e n c e  r e n d e r e d  a n  i n v a l u a b l e  s e r v i c e  t o  t h e  a d m i n -
i s t r a t i o n  a n d  t h e  S c h o o l .  H i s  d e a t h  w a s  a  g r e a t  l o s s  t o  C e d a r  
S p r i n g .  H e  h a s  b e e n  a n d  w i l l  c o n t i n u e  t o  b e  s o r e l y  m i s s e d  b y  t h e  
m e m b e r s  o f  t h e  B o a r d ,  t h e  a d m i n i s t r a t i o n ,  a n d  h i s  m a n y  f r i e n d s  
a t  t h e  S c h o o l .  
O n  M a y  1 5 ,  1 9 6 9 ,  t h e  G e n e r a l  A s s e m b l y  o f  S o u t h  C a r o l i n a  a -
m e n d e d  t h e  1 9 6 2  C o d e  t o  r e c o n s t i t u t e  t h e  B o a r d  o f  C o m m i s s i o n e r s  
o f  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  S c h o o l  f o r  t h e  D e a f  a n d  t h e  B l i n d .  S e c t i o n  
2 2 - 4 5 1  n o w  r e a d s ,  " T h e  B o a r d  o f  C o m m i s s i o n e r s  o f  t h e  S o u t h  
C a r o l i n a  S c h o o l  f o r  t h e  D e a f  a n d  t h e  B l i n d  s h a l l  c o n s i s t  o f  s e v e n  
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Mr. L. A. Grie r, Sr. 
(7) members appointed by the Governor for terms of six years 
and until their successors are appointed and qualified. Each Con-
gressional District shall be represented by one (1) Board member 
who shall be a resident of that District and one ( 1) member shall 
be appointed at large from the State. Y acancies shall be filled in 
the manner of the original appointment for the unexpired term. 
The ~tate Superintendent of Education and the State Health Of-
ficer shall be ex-officio members of the Board." 
A maintenance fee "·as inaugurated at the beginning of the 
school term for all of the deaf and the blind students. This was a 
departure from the past. The fee is small and based on the ability 
of each parent or guardian to pay. The range of payment is 
$3.00, $5.00 and $7.00 per week, with each parent being requested 
to pay at least the minimum. The money is to be set aside and 
added to any state money appropriated for much needed capital 
improvements at Cedar Spring. 
Two cooperative rehabilitation programs were started during 
the year. One ''"ith the Commission for the Blind, which is under 
the direction of )Ir. Ralph Brown. The other cooperatiYe pro-
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D r .  W .  L a u r e n s  W a l k e r  
g - r a m  i s  " · i t h  t h e  S t a t e  D e p a r t m e n t  o f  Y o c a t i o n a l  R e h a b i l i t a t i o n  
a n d  i s  d i r e c t e d  b y  ~1r. ) l i c h a e l  ~fcCallister. D e t a i l s  o f  t h e i r  
y e a r ' s  p r o g - r e s s  w i l l  b e  s e e n  e l s e w h e r e  i n  t h i s  r e p o r t .  T h e s e  \ Y e r e  
m u c h  n e e d e d  p r o g r a m s  a n c l  w e  a r e  v e r y  p l e a s e d  t o  h a v e  t h e m .  
H o w e Y e r ,  t h e y  h a v e  o n l y  b e g u n  a n d  n e e d  t o  b e  e x p a n d e d  i n  o r d e r  
t o  b e  o f  r e a l  b e n e f i t  t o  o u r  s t u d e n t s .  I t  i s  h o p e d  t h a t  t h e  f u t u r e  
y e a r s  w i l l  s e c  t h i s  e x p a n s i o n .  
L i e u t e n a n t  G o v e r n o r  , J o h n  " r e s t  w a s  t h e  f e a t u r e d  s p e a k e r  a t  a  
j o i n t  m e e t i n g  o f  t h e  A l u m n i  A s s o c i a t i o n  a n d  t h e  P a r e n t - T e a c h e r  
O r g a n i z a t i o n  o n  ) l a y  l O t h .  I t  w a s  a  r e a l  p l e a s u r e  t o  h a , - e  L i e u -
t e n a n t  G o n r n o r  ' V e s t  t o  v i s i t  o m ·  S c h o o l  a n d  t o  s p e a k  t o  t h e  
m a n y  f r i e n d s  o f  t h e  S c h o o l  w h o  w e r e  i n  a t t e n d a n c e  f o r  t h i s  o c -
c a ! ' n o n .  
T h e  n u m b e r  o f  c l a y  s t u d e n t s  w a s  g - r e a t l y  e x p a n d e d  a t  t h e  b e g - i n -
n i n g  o f  t h e  s c h o o l  y e a r .  S t u d e n t s  f r o m  t h e  G r e e n v i l l e  a n d  S p a r -
t a n b u r g  a r e a s  w e r e  t r a n s p o r t e d  d a i l y  b y  b u s  a n d  t a x i s .  T h e  
m o n e y  f o r  t h i s  w a s  s e c u r · e c l  t h r o u g - h  F e d e r a l  F u n d s .  B y  t h e s e  
t w o  m e a n s ,  w e  i n c r e a s e d  t h e  n u m b e r  o f  c l a y  s t u d e n t s  b y  5 7 ;  t h u s ,  
e n a b l i n g  u s  t o  f i l l  t h e s e  d a y  s t u d e n t s '  s p a c e s  i n  o u r  d o r m i t o r y .  
: M r .  J o e  H .  H a l l ,  C h a i r m a n  o f  t h e  B o a r d  o f  C o m m i s s i o n e r s ,  i n  
F e b r u a r y  a n n o u n c e d  t h e  r e t i r e m e n t  o f  D r .  , Y .  L a u r e n s  ' Y a l k e r  o n  
J u n e  3 0 ,  1 9 6 9 ,  a f t e r  4 3  y e a r s  o f  s e n i c e  t o  t h e  d e a f  a n d  3 8  y e a r s  
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as Superintendent of the South Carolina School for the Deaf and 
the Blind. The Board, through Mr. Hall, expressed to Dr. 
Walker "their sincere appreciation of his long and devoted service 
to Cedar Spring and to the education and welfare of the deaf of 
South Carolina." Mr. Hall also announced that Mr. N. F. ·walker, 
Assistant Superintendent :for the past ZO years would assume the 
position of Superintendent on July 1, 1969. 
It has been another good year at Cedar Spring. Many im-
provements were made and the groundwork laid for many more. 
I wish to express my deep appreciation to all at Cedar Spring 
who made the year so successful. 
The :following former students were enrolled in colleges last 
year: 
Douglas R. Kennedy ------------------------------ Gallaudet College 
Robert H. Morrow ---------------------------------- Gallaudet College 
Jennifer )f. Powell -------------------------------- Gallaudet College 
Carolyn M. Mitchum ---------------------------- Gallaudet College 
Ronald Coleman ---------------------------------- Furman University 
Alvin Bodie ------------------------------------------ Furman University 
Lance Shell ------------------------ South Carolina State College 
Barbara Thrift -------------------- Spartanburg .T unior College 
Commencement was held on May 29, 1969 with the following 
graduates: 
James Rodney Addison 
John Henry Anderson 
Guy Randolph Antley 
Connie Doyle Bowling 
Jerry vV all ace Bryant 
John Marion Carraway 
J. Ann Corley 
Kenneth Bernard Guinyard 
Randall Chapman Hall 
Earlena Simmons 
Teresa Ruth Tompkins 
Aldon Kelly Watts 
REPORT OF THE PRINCIPAL OF THE SCHOOL 
FOR THE BLIND 
Because of the gratifying success of our first summer school 
(1968), another six weeks' session is planned for 1969. Since 
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t h o s e  a t t e n d i n g  c o m e  o n  a  v o l u n t a r y  b a s i s ,  o n l y  s t u d e n t s  g e n u i n e -
l y  i n t e r e s t e d  i n  l e a r n i n g  a t t e n d ,  m a k i n g  t h e  g r o u p  s o m e w h a t  s~­
l e c t i v e .  
A t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  s c h o o l  y e a r ,  t h e  e n r o l l m e n t  w a s  1 6 2 .  
S e v e n  s t u d e n t s  h a v e  e n r o l l e d  s i n c e  t h a t  t i m e ,  a n d  f i f t e e n  s t u d e n t s  
h a v e  w i t h d r a w n .  T h e  w i t h d r a w l s  w e r e  f o r  s e v e r a l  r e a s o n s :  f o u r  
r e t u r n e d  t o  p u b l i c  s c h o o l ,  f o u r  m o v e d  o u t  o f  t h e  s t a t e ,  t w o  w e r e  
m a r r i e d  a n d  t h e  r e m a i n d e r  w e r e  t o o  i m m a t u r e  t o  s t a y .  T h e  i n -
c r e a s e  i n  e n r o l l m e n t  t h r o u g h o u t  t h e  s c h o o l  m a d e  i t  i m p e r a t i v e  t o  
e r e c t  t h r e e  p o r t a b l e  c l a s s r o o m  u n i t s  o f  t w o  r o o m s  e a c h .  V i s u a l l y  
h a n d i c a p p e d  c h i l d r e n  h a v e  o c c u p i e d  t h r e e  o f  t h e s e  c l a s s r o o m s .  
T h r o u g h  g o v e r n m e n t  f u n d s  a n  a d d i t i o n a l  t e a c h e r  w a s  e m p l o y e d  
a s  w e l l  a s  a d d i t i o n a l  t e a c h i n g  a i d s  i n c l u d i n g  a  s t e r e o s c o p i c  m i -
c r o s c o p e ,  t e n  P e r k i n s  B r a i l l e r s  a n d  f u r n i t u r e  f o r  t w o  a d d i t i o n a l  
c l a s s r o o m s .  
C l a s s r o o m  w o r k  i n  g r a d e s  o n e  t h r o u g h  t w e l v e  f o l l o w e d  t h e  
s t a n d a r d s  p r e s c r i b e d  b y  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  B o a r d  o f  E d u c a t i o n  
d e v i a t i n g  o n l y  i n  t e r m s  o f  m e t h o d s  a n d  a v a i l a b i l i t y  o f  b r a i l l e  a n d  
l a r g e  p r i n t  t e x t s .  S c h o l a s t i c  p r o g r e s s  w a s  m e a s u r e d  w i t h  s t a n d -
a r d i z e d  a c h i e v e m e n t  t e s t s  a n d  t e a c h e r  e v a l u a t i o n s .  A l l  s t u d e n t s  
s h o w e d  a p p r e c i a b l e  g a i n s  i n c l u d i n g  t h o s e  i n  n o n - g r a d e d  c l a s s e s .  
S o m e  o f  t h e  l a t t e r  w i l l  b e  i n t e g r a t e d  i n t o  r e g u l a r  c l a s s e s  f o r  t h e  
1 9 6 9 - 1 9 7 0  s c h o o l  t e r m .  T h e  S c h o l a s t i c  A p t i t u d e  T e s t  w a s  a d -
m i n i s t e r e d  t o  a l l  j u n i o r s  a n d  s e n i o r s  a n d  t h e i r  p e r f o r m a n c e  c o m -
p a r e d  f a v o r a b l y  w i t h  t h a t  o f  o t h e r  v i s u a l l y  h a n d i c a p p e d  s t u d e n t s .  
P h y s i c a l  E d u c a t i o n  f o r  v i s u a l l y  h a n d i c a p p e d  s t u d e n t s  i s  o n e  o f  
t h e  m o s t  i m p o r t a n t  p h a s e s  o f  t h e i r  t r a i n i n g  a n d  a l l  c l a s s e s  p a r t i c -
i p a t e d  r e g u l a r l y .  T h e  m a j o r  h i g h l i g h t  o f  t h e  y e a r  w a s  t h e  A n -
n u a l  T r a c k  a n d  F i e l d  D a y .  S t u d e n t s  w e r e  g r o u p e d  a c c o r d i n g  t o  
a g e  a n d  v i s u a l  a c u i t y .  T h e y  c o m p e t e d  f o r  t r o p h i e s  i n  t h e  v a r i o u s  
e v e n t s .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  u s u a l  e x p e n d a b l e  m a t e r i a l s  a  p a r a l l e l  
b a r ,  g y m  d o l l i e s ,  r u b b e r  b r o a d  j u m p  m a t ,  s k a t e s ,  t r a m p o l i n e  a n d  
a n  o f f i c i a l  w r e s t l i n g  m a t  w e r e  a d d e d  t o  t h e  l i s t  o f  p u r c h a s e d  
e q u i p m e n t  d u r i n g  t h e  s c h o o l  t e r m .  
F o l l o w i n g  t h e  p a t t e r n  o f  p r e v i o u s  y e a r s ,  s o c i a l  c l u b s ,  S u n d a y  
S c h o o l  a n d  r e c r e a t i o n a l  a c t i v i t i e s  w e r e  a  p a r t  o f  t h e  r e g u l a r  p r o -
g r a m ;  h o w e v e r ,  t h e  D r a m a t i c  C l u b  w a s  c h a n g e d  t o  a  M a t h e m a t i c s  
C l u b .  A  C u b  S c o u t  P a c k  w a s  a d d e d  f o r  t h e  y o u n g e r  b o y s .  M r .  
G e o r g e  R .  B e t h e a ,  S u p e r v i s i n g  T e a c h e r ,  a c t e d  a s  C u b m a s t e r  a n d  
t h e  m o t h e r s  o f  t h r e e  o f  t h e  c h i l d r e n  s e r v e d  a s  D e n  M o t h e r s .  
Robertson Hall-Classroom 
On .Tannary 7, 19()!), The South Carolina Commission for the 
Blind sPt up an offiee on campus to proYide counseling sen·ices 
for visually hnnclieapped students. 1\Ir. Halph Brown, the conn· 
selor, intPl'\'iewed all the pupil-s fourteen years old or above. This 
senice has ginn tlw seniors a feeling of secmity which has been 
lac·king prior to now bec·anse of the tremendous lapse of time be-
tween tlwir graduation and getting into a Yocational training 
p 1'0 g l'lllll . 
1\h. George R. Bt'tlwa was appointed Supe!Tising Teacher dur-
ing tlw sc·hool term. ::\Ir. Bethea holds a B .• \. degree from \Vof-
ford College and a ~L\. degree from Appalachian State Univer-
sity. Ile has had wi<le teaching expe rience and has served as 
Prineipal of a nuniiJei' of elementary schools for the past tv,renty-
fin yt>ars. The last fifteen years of his experience have been in 
the eity sc·hools of Spartanburg. \Ye are confident that Mr. 
Bethea is an asset to our school ancl that teachers and pupils will 
profit from his joining our faculty. 
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R E P O R T  O F  T H E  P R I N C I P A L  O F  T H E  S C H O O L  
F O R  T H E  D E A F  
T h e  1 9 6 8 - 6 9  e n r o l l m e n t  w a s  i n c r e a s e d  b y  a p p r o x i m a t e l y  t w e n t y  
s t u d e n t s  o v e r  t h e  p r e v i o u s  y e a r  a n d  t h i s  n e c e s s i t a t e d  t h e  e m p l o y -
m e n t  o f  t w o  a d d i t i o n a l  t e a c h e r s  i n  t h e  S c h o o l  f o r  t h e  D e a f .  T h e  
p r o f e s s i o n a l  s t a f f  p r o v e d  t o  b e  f o r t y - f o u r  c o o p e r a t i v e  a n d  c o n -
s c i e n t i o u s  i n d i v i d u a l s .  T h r o u g h  t h e i r  e f f o r t s  e d u c a t i o n a l  s t r i d e s  
h a v e  b e e n  m a d e  i n  n u m e r o u s  a r e a s .  
D u r i n g  t h e  s u m m e r  m o n t h s  f o u r t e e n  s t u d e n t s  p a r t i c i p a t e d  i n  a  
s i x  w e e k s  s u m m e r  s c h o o l  p r o g r a m .  T h i s  p r o g r a m  p r o v e d  t o  b e  
s u c c e s s f u l  a n d  w i l l  b e  c o n t i n u e d  t h i s  s u m m e r  w i t h  a n  i n c r e a s e d  
e n r o l l m e n t  a n d  a d d i t i o n a l  c o u r s e  o f f e r i n g s .  I n  S e p t e m b e r  a  B i o l -
o g y  c o u r s e  w a s  a d d e d  t o  o u r  s c i e n c e  d e p a r t m e n t  a n d  t h e  s t u d e n t s  
h a v e  s h o w n  a  g r e a t  i n t e r e s t  i n  t h i s  f i e l d  o f  s t u d y .  
A t  t h e  p r i m a r y  l e v e l  g r o u p  t e a c h i n g  p e r i o d s  w e r e  i n i t i a t e d  
w i t h  a  m a s t e r  t e a c h e r  c o n d u c t i n g  t h e  l e s s o n s .  T h e  p u p i l s  c o n -
s i d e r e d  t h e  g r o u p  t e a c h i n g  p e r i o d s  s o m e t h i n g  v e r y  s p e c i a l  a n d  
p r o d u c e d  m o r e  d u r i n g  t h e s e  p e r i o d s  t h a n  a t  a n y  o t h e r  p e r i o d s  
d u r i n g  t h e  d a y .  T h e s e  g r o u p  l e s s o n s  a l s o  g a v e  t h e  f i r s t  y e a r  
t e a c h e r s  i n  t h e  p r i m a r y  g r a d e s  a n  o p p o r t u n i t y  t o  o b s e r v e  a n  e x -
p e r i e n c e d  t e a c h e r  i n t r o d u c e  a n d  c a r r y  o u t  a n  e n t i r e  l e s s o n .  
I n  t h e  i n t e r m e d i a t e  c l a s s e s  w e  h a  \ · e  m a d e  i m p r o v e m e n t s  i n  t h e  
c u r r i c u l u m  b y  a d d i n g  e d u c a t i o n a l  s u p p l i e s  a n d  e q u i p m e n t  t h a t  
h a v e  e n a b l e d  t h e  s t u d e n t s  t o  b e t t e r  u n d e r s t a n d  t h e i r  e n v i r o n m e n t .  
' V e  w e r e  f o r t u n a t e  i n  h a v i n g  s c h o o l  t r a n s p o r t a t i o n  w h i c h  h e l p e d  
i n  t h e  t o t a l  d e v e l o p m e n t  o f  o u r  s t u d e n t s .  M a n y  f i e l d  t r i p s  t o  
p l a c e s  o f  i n t e r e s t  > v e r e  t a k e n  d u r i n g  t h e  s c h o o l  y e a r .  
S o c i a l  H y g i e n e  c l a s s e s  w e r e  o f f m · e d  t o  c h i l d r e n  f i f t e e n  y e a r s  
o l d  a n d  a b o v e  f o r  t h e  f i r s t  t i m e .  V a r i o u s  a r e a s  w e r e  c o v e r e d  s u c h  
a s :  c h i l d  g r o w t h  a n d  d e v e l o p m e n t ,  p e r s o n a l  h y g i e n e ,  e l a t i n g  a n d  
c o u r t s h i p ,  f a m i l y  b u d g e t i n g ,  a n d  m a r r i a g e  a n d  t h e  f a m i l y .  T h i s  
c o u r s e  w a s  a  s u c c e s s  a n d  s t u d e n t s  g a i n e d  a  w e a l t h  o f  i n f o r m a t i o n .  
T h e  s u b j e c t  m a t t e r  w a s  p r e s e n t e d  i n  a  m a n n e r  t h a t  t h e  r e s p o n s i -
b i l i t y  o f  p r o p e r  s o c i a l  a t t i t u d e s  a n d  a c t i o n s  r e s t e d  e n t i r e l y  w i t h  
t h e  s t u d e n t s .  T h e  i n s t r u c t o r s  e m p h a s i z e d  t h e  p r o p e r  m o r a l  b e -
l i e f s  o f  o u r  s o c i e t y  w i t h  t h e  h o p e  t h a t  t h e  s t u d e n t s  w o u l d  g o v e r n  
t h e i r  l i v e s  b y  t h e  a c c e p t e d  s o c i a l  s t a n d a r d s  o f  o u r  t i m e .  
T w o  o u t s t a n d i n g  c l u b  p r o d u c t i o n s  t o o k  p l a c e  d u r i n g  t h e  s c h o o l  
y e a r .  T h e  "
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a l k e r  L i t e r a r y  S o c i e t y  d i d  a n  e x c e p t i o n a l  p r o d u c t i o n  
o f  " T h e  C h r i s t m a s  C a r o l " .  T h e  s t u d e n t s  a n d  c l u b  s p o n s o r s  a r e  t o  
Thac'kston Hall-Classroom 
be commended on the play and their tireless efforts. The Junior 
National Association o£ the Dea£ sponsored May Day 1969 with 
a queen court, and a very enjoyable pantomime o£ "Snow ·white 
and the Seven Dwarfs." 
The athletic program at our school continued to grow and im-
prove. Although the football season didn't produce a victory, 
team spirit was high and numerous touchdowns were made dur-
ing the season. Two members o£ the squad received all-confer-
ence awards. The girls' basketball team had a seasons record o£ 
10 wins and 7 losses and Ann Corley was selected as a member o£ 
the all-conference team. The boy's basketball team won 11 games 
and lost 11 games. They finished second in the Annual Mason-
Dixon Tournament with Bernard Jones being selected on the All-
Star Team. Our track team broke eight school records and fin-
ished third in the Conference. Five boys qualified £or the State 
Track Meet in Columbia and Calvin Brock won second place in 
the entire state in his specialty event, the low hurdles. 
The physical education department had a busy and successful 
school year. The physical education program at our school must 
be one that is both challenging and varied enough to cover an age 
range o£ six to hventy year old students. Two nationally known 
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p h y s i c a l  f i t n e s s  t e s t s  w e r e  g i v e n  t o  o u r  c h i l d r e n .  T h e  A m a t e u r  
A t h l e t i c  U n i o n  T e s t  w a s  a d m i n i s t e r e d  t o  o u r  y o u n g e r  c h i l d r e n  
a n d  t h e  P r e s i d e n t i a l  Y o u t h  F i t n e s s  T e s t  w a s  g i v e n  t o  o u r  o l d e r  
s t u d e n t s .  O u r  s t u d e n t s  d i d  r e m a r k a b l y  w e l l  o n  t h e s e  t e s t s  a n d  t h e  
t e s t s  s e r v e d  a s  g u i d e s  f o r  a r e a s  t h a t  n e e d  t o  b e  s t r e n g t h e n e d .  
D u r i n g  t h e  s e c o n d  s e m e s t e r  o n e  o f  o u r  f a c u l t y  m e m b e r s  s e r v e d  
a s  a n  i n s t r u c t o r  f o r  a  c o m m u n i c a t i o n s  c l a s s .  S i x t e e n  p a r t i c i p a n t s  
m e t  f o r  n i n e  w e e k s  l e a r n i n g  f i n g e r s p e l l i n g  a n d  t h e  l a n g u a g e  o f  
s i g n s .  T h e  m o s t  i m p o r t a n t  g o a l  i n  d e a f  e d u c a t i o n  i s  t o  t e a c h  t h e  
s t u d e n t  t o  c o m m u n i c a t e .  I n  o r d e r  t o  a c h i e v e  t h i s  g o a l  a  p e r s o n  
m u s t  h a v e  a  b a s i c  k n o w l e d g e  o f  a l l  t y p e s  o f  m e t h o d s  u s e d  t o  t e a c h  
d e a f  c h i l d r e n  c o m m u n i c a t i o n  s k i l l s .  T h e r e f o r e ,  i t  i s  m y  i n t e n t i o n  
t o  p r o m o t e  c o m m u n i c a t i o n  c l a s s e s  a t  o u r  s c h o o l  t o  s t r e n g t h e n  t h e  
r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  s t u d e n t s  a n d  f a c u l t y .  
R E P O R T  O F  T H E  D I R E C T O R  O F  T H E  
S C H O O L  F O R  T H E  A P H A S I C S  
T h e  c l o s i n g  o f  t h e  1 9 6 8 - 1 9 6 9  s c h o o l  y e a r  m a r k e d  t h e  e n d i n g  o f  
t h e  s e v e n t h  y e a r  o f  e d u c a t i o n a l - t h e r a p e u t i c  s e r v i c e s  t o  t w e n t y  o f  
S o u t h  C a r o l i n a ' s  A p h a s i c  c h i l d r e n .  T h r e e  n e w  c h i l d r e n  w e r e  a d -
m i t t e d  t o  t h e  p r o g r a m  e a r l y  i n  t h e  y e a r  t o  f i l l  t h e  e x i s t i n g  v a c a n -
c i e s  w h i c h  w e r e  c r e a t e d  b y  t h e  s u c c e s s f u l  t r a n s i t i o n  o f  t h r e e  f o r m -
e r  s t u d e n t s  i n t o  t h e  p u b l i c  s c h o o l  s y s t e m  w i t h i n  t h e i r  h o m e t o w n s .  
G u i d a n c e  a n d  f o l l o w - u p  h a v e  s h o w n  t h a t  t h e s e  t h r e e  s t u d e n t s  
h a v e  m a d e  s a t i s f a c t o r y  a d j u s t m e n t  t o  t h e  p u b l i c  s c h o o l  e n v i r o n -
m e n t .  T h e i r  a c a d e m i c  p r o g r e s s  t h r o u g h o u t  t h i s  s c h o o l  y e a r  h a s  
a l s o  b e e n  e x c e l l e n t .  
A  s i x  w e e k s  s u m m e r  p r o g r a m  w a s  c o n d u c t e d  d u r i n g  t h e  s u m -
m e r  o f  1 9 6 8  u t i l i z i n g  T i t l e  I  f u n d s .  G e n e r a l  s p e a k i n g  t h e  p r o j -
e c t  w a s  v e r y  s u c c e s s f u l  i n  m a n y  w a y s .  I t  b r i d g e d  t h e  g a p  b e -
t w e e n  t h e  r e g u l a r  n i n e  m o n t h s  s c h o o l  y e a r s  a n d  i t  p r o v i d e d  t h e  
c h i l d r e n  w i t h  a n  e n j o y a b l e  c o n s t r u c t i v e  u s e  o f  p a r t  o f  t h e i r  s u m -
m e r  v a c a t i o n .  T h e  p a r t i c i p a n t s  s e e m e d  t o  h a v e  m u c h  l o w e r  l a n -
g u a g e  a n d  a r a d e m i c  r e g r e s s i o n  l e v e l s  t h a n  t h e  n o n - p a r t i c i p a n t s  
w h e n  s c h o o l  b e g a n  f o r  t h e  1 9 6 8 - 6 ! )  s c h o o l  y e a r .  
T h r o u g h  t h e  u s e  o f  a  w i d e  a r r a y  o f  u p  t o  d a t e  s u p p l i e s  a n d  
m a n y  d i s t i n g u i s h e d  t y p e s  o f  a u d i t o r y  a n d  v i s u a l  a i d s  d e s i g n e d  
e s p e c i a l l y  f o r  t h e  e d u c a t i o n  a n d  h a b i l i t a t i o n  o f  A p h a s i c  c h i l d r e n  
i t  i s  f e l t  t h a t  p r o g r e s s  w a s  m a d e  i n  a l l  a r e a s .  T h e  t e a c h e r s  
p l a n n e d  c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s  t o  m e e t  t h e  s p e c i f i c  n e e d s  o f  e a c h  
Aphasic School-Classroom 
participant. Much individual instruction was necessary due to 
the heterogenousness of the participants in chronological age, 
mental age and physical and intellectual abilities. Supervised 
recreational activities fostered socialiaztion improvements. A 
similar summer program is planned for the summer of 1969. 
Our enrollment this year was twenty. \Ve have four academic 
teachers and a full time speech teacher. Utilizing a low teacher 
pupil ratio and fnll time individual speech teachers all of the 
children in the program were involved in a comprehensive pro-
gram designed to meet the full academic needs of the Aphasic 
child. This curriculum not only included the usual strong em-
phasis on overall language development and speech therapy but 
also specifically designed techniques to habilitate those children 
with multiple handicapping conditions such as Cerebral Palsy 
and Hearing Losses. 
Significant progress was made not only in the academic areas 
but in the social and emotional realms as well. According to 
periodic teacher evaluations which were determined by personal 
observations and formal and informal testing all children pro-
gressed in the individual areas in which they were weak. Due to 
the complexity of statistical treatment of evaluative techniques 
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w i t h  c h i l d r e n  w i t h  l a n g u a g e  d i s o r d e r s  i t  i s  i m p o s s i b l e  t o  g r a p h i c -
a l l y  i l l u s t r a t e  s i g n i f i c a n t  i m p r o v e m e n t s  o f  t h e  s t u d e n t s .  
O f f  c a m p u s  f i e l d  t r i p s  c o n t i n u e d  t o  p r o v i d e  v a l u a b l e  e x p e r i -
e n c e s  f o r  t h e  s t u d e n t s .  E x a m p l e s  w o u l d  i n c l u d e  t r i p s  t o  t h e  
S p a r t a n b u r g  C o u n t y  F a i r ,  t h e  R i n g l i n g  B r o t h e r s  C i r c u s  i n  
G r e e n v i l l e ,  t h e  c i t y  s c h o o l s  a r t  d i s p l a y  a n d  v a r i o u s  p a r t i e s  a n d  
o u t i n g s .  I  a t t e n d e d  a  n u m b e r  o f  p r o f e s s i o n a l  m e e t i n g s  d u r i n g  t h e  
y e a r  i n c l u d i n g  t h e  S t a t e  C o u n c i l  f o r  E x c e p t i o n a l  C h i l d r e n  C o n -
v e n t i o n  i n  C o l u m b i a  a n d  t h e  I n t e r n a t i o n a l  C o n v e n t i o n  o f  t h e  
C o u n c i l  f o r  E x c e p t i o n a l  C h i l d r e n  i n  D e n v e r ,  C o l o r a d o .  
I t  i s  m y  h o p e  t h a t  i n  t h e  n o t  t o o  d i s t a n t  f u t u r e  m o r e  o f  o u r  s t u -
d e n t s  w i l l  b e  a b l e  t o  m o v e  b a c k  i n t o  t h e  p u b l i c  s c h o o l s  t h u s  e n -
a b l i n g  t h e  A p h a s i c  p r o g r a m  t o  e x p a n d  i t s  s e r v i c e s  t o  m o r e  o f  t h e  
c h i l d r e n  w h o  a r e  n o w  o n  o u r  r a p i d l y  g r m v i n g  w a i t i n g  l i s t .  I  f e e l  
t h a t  o u r  u l t i m a t e  g o a l  i s  t o  p r o v i d e  t h o s e  h a b i l i t a t i v e  s e r v i c e s  
n e c e s s a r y  t o  s o m e d a y  m a k e  o u r  s t u d e n t s  " t a x  p a y e r s  a n d  n o t  t a x  
u s e r s . "  
R E P O R T  O F  T H E  D I R E C T O R  O F  T H E  
T E A C H E R ' S  E D U C A T I O N  D E P A R T M E N T  
\ V e  a r e  p l e a s e d  t o  r e p o r t  t h a t  t h e  1 9 6 8 - 6 9  s c h o o l  t e r m  m a r k s  t h e  
t w e n t i e t h  a n n i v e r s a r y  o f  t h e  t e a c h e r  t r a i n i n g  p r o g r a m  w h i c h  i s  
p r e s e n t e d  j o i n t l y  b y  C o n v e r s e  C o l l e g e  a n d  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  
S c h o o l  f o r  t h e  D e a f .  a n d  e n d o r s e d  b y  t h e  C o n f e r e n c e  o f  E x e c u -
t i v e s  o f  A m e r i c a n  S c h o o l s  f o r  t h e  D e a f ,  I n c .  \ V h i l e  w e  l o o k  f o r -
w a r d  t o  c h a n g e  a n d  h o p e f u l l y  t o  i m p r o v e m e n t  i n  o u r  p r o g r a m ,  
w e  f e e l  t h a t  w e  c a n  b e  j u s t l y  p r o u d  o f  t h e  p r o g r e s s  a n d  e x p a n -
s i o n  t h a t  h a v e  t a k e n  p l a c e  o v e r  t h e  p a s t  t w e n t y  y e a r s .  
T h e  c o u r s e  w a s  i n i t i a t e d  i n  1 9 4 9  a s  a  o n e - y e a r  p r o g r a m ,  w i t h  
s i x  m e m b e r s  i n  t h e  c l a s s , - t w o  C o n v e r s e  C o l l e g e  s t u d e n t s  a n d  
f o u r  t e a c h e r s  w h o  t o o k  t h e  c o u r s e  o n  a n  i n - s e r v i c e  b a s i s .  D u r i n g  
t h e  f i r s t  f i v e  y e a r s  s t u d e n t s  r e c e i v e d  n o  c o l l e g e  c r e d i t  f o r  t h e  
c o u r s e s .  I n  1 9 5 4  C o n v e r s e  g r a n t e d  s i x  s e m e s t e r  h o u r s  o f  c r e d i t .  
I n t e r e s t  i n  t h i s  s p e c i a l i z e d  f i e l d  o f  e d u c a t i o n  c o n t i n u e d  t o  g r o w ,  
a n d  f i n a l l y  i n  1 9 5 6 ,  t h e  t r a i n i n g  p r o g r a m  w a s  e s t a b l i s h e d  a s  a  
t w o - y e a r  c o u r s e  c a r r y i n g  2 6  s e m e s t e r  h o u r s  o f  c o l l e g e  c r e d i t .  
A n o t h e r  m i l e s t o n e  w a s  r e a c h e d  i n  1 9 6 5  w h e n  a d m i n i s t r a t o r s  a t  
C o n v e r s e  C o l l e g e  t r a n s f e r r e d  t h e  p r o g r a m  t o  t h e  P s y c h o l o g y  D e -
p a r t m e n t ,  t h u s  e n a b l i n g  s t u d e n t s  t o  m a j o r  i n  t h e  p s y c h o l o g y  o £  
t h e  e x c e p t i o n a l  c h i l d .  T h i s  p l a n  h a s  w o r k e d  o u t  v e r y  s u c c e s s f u l -
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ly, in that the students receive a strong liberal arts background 
with a major in psychology in addition to their specialized train-
ing to teach the deaf. The twelve hours of credit given for the 
training course in the junior year are applied to the requirements 
for a major in psychology. The trainees are urged to take as elec-
tives as many general educational courses at Converse as their 
schedules will permit. 
Including the members of the 1969 class a total of 117 teachers 
have graduated from this program since it was established in 
1949. 
Seven seniors completed the program this year and were 
awarded the B.A. degree from Converse College. They were: 
Ann Barrow, 1Vinston-Salem, N.C.; Lizette Boone, Arlington, 
Virginia; Dorn Ellison, Lancaster, S.C.; Karen Haas, Atlanta, 
Ga.; Susan Johnston, Jacksonville: Fla.; Cheryl Sexton, Spartan-
burg, S.C.; and Anne Timmons, Hartsville, S.C. Miss Johnston 
was graduated with distinction in course and was invited to mem-
bership in Gamma Sigma, National Honorary Society. 
Five of the seven graduates have accepted teaching positions 
for the 1969-1970 term. Miss Boone will teach a pre-school class 
at the Speech and Hearing Center at Duke University 
and Miss Ellison will teach a pre-school group at the Speech and 
Hearing Center at the University of Virginia Medical College at 
Richmond. Miss Johnston has accepted an appointment to teach 
a class of deaf children in the public schools system of Jackson-
ville, Florida. Miss Timmons will teach a class of deaf children 
on first grade level in the public school system of Charleston, 
S.C. Miss Sexton has accepted a position as a Preparatory I 
teacher at the South Carolina School for the Deaf. Miss Barrow 
has been accepted by the Graduate School of the University of 
Virginia and will work for her master's degree in the field of 
education of the deaf. Miss Ellison will study at the John Tracy 
Clinic in Los Angeles this summer. Miss Haas will be married 
this summer and will not be located in a town where their is either 
a class or a school for the deaf; however, this location will not be 
permanent and she does plan to teach the following year. 
The eight juniors enrolled in the program were: Gail Cozart, 
Wilson, N.C.; Patty Downes, Richmond, Va.; Bunny Hicklin, 
Jacksonville, Fla.; Marion Hill, Huntsville, Ala.; Janice Mack, 
Greensboro, N.C.; Bonnie Morgan, Manakin-Sabot, V a.; Dee 
Owings, Union, S.C.; and Jan Rorebeck, Tampa, Fla. 
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T w o  t r i p s  w e r e  a r r a n g e d  f o r  t h e  s t u d e n t s  t h i s  y e a r .  T h e  s e n i o r s  
v i s i t e d  t h e  T e n n e s s e e  S c h o o l  f o r  t h e  D e a f  l a s t  f a l l  a n d  t h e  j u n i o r s  
v i s i t e d  t h e  A t l a n t a  S p e e c h  S c h o o l  i n  t h e  s p r i n g .  
D u e  t o  t h e  c o n t i n u i n g  s h o r t a g e  o f  t r a i n e d  t e a c h e r s  i n - s e r v i c e  
c o u r s e s  a r e  p r e s e n t e d  a t  t h e  s c h o o l  d u r i n g  t h e  s u m m e r  m o n t h s .  
T o  d a t e  a  t o t a l  o f  2 7  t e a c h e r s  h a v e  c o m p l e t e d  t h e  i n - s e r v i c e  t r a i n -
i n g  p r o g r a m .  A n  e n r o l l m e n t  o f  t e n  i s  a n t i c i p a t e d  f o r  t h i s  c o m -
i n g  s u m m e r .  C r e d i t  f o r  t h e s e  c o u r s e s  i s  g r a n t e d  b y  C o n v e r s e  C o l -
l e g e ,  t h e r e b y  q u a l i f y i n g  t h e  g r a d u a t e s  f o r  c e r t i f i c a t i o n  a s  t e a c h -
e r s  o f  t h e  d e a f  a n d  a t  t h e  s a m e  t i m e  e n a b l i n g  t h e m  t o  r e n e w  t h e i r  
s t a t e  c e r t i f i c a t i o n .  
D u r i n g  t h e  s u m m e r  o f  1 9 6 8  I  t o o k  t w o  c o u r s e s  i n  a d v a n c e d  
a u d i o l o g y  a t  I t h a c a  C o l l e g e ,  I t h a c a ,  N e w  Y o r k .  I n  N o v e m b e r  I  
w a s  p r e v i l e g e d  t o  a t t e n d  t h e  a n n u a l  m e e t i n g  o f  t h e  A m e r i c a n  
S p e e c h  a n d  H e a r i n g  A s s o c i a t i o n  i n  D e n v e r .  
R E P O R T  O F  T H E  H E A R I N G  C O N S U L T A N T  
I n  r e v i e w i n g  t h e  w o r k  o f  t h e  p a s t  y e a r  w e  f e e l  t h a t  s i g n i f i c a n t  
p r o g r e s s  h a s  b e e n  m a d e  i n  t h i s  a r e a  o f  t h e  s c h o o l ' s  p r o g r a m  o £  
h e a r i n g  r e h a b i l i t a t i o n .  
T w e n t y - t w o  s t u d e n t s  w e r e  f i t t e d  w i t h  h e a r i n g  a i d s .  T h i s  e x -
c e e d s  t h e  n u m b e r  f i t t e d  i n  a n y  p r e v i o u s  y e a r .  T h e  i n c r e a s e  i n  t h e  
n u m b e r  o f  s t u d e n t s  f i t t e d  w i t h  a i d s  i s  d u e  i n  p a r t  t o  t h e  a s s i s t a n c e  
o f  M r .  M i k e  M c A l l i s t e r ,  V o c a t i o n a l  R e h a b i l i t a t i o n  C o u n s e l o r  a n d  
C o o r d i n a t o r ,  a s s i g n e d  t o  t h e  s c h o o l  t h i s  p a s t  y e a r .  M r .  M c A l l i s t e r  
o b t a i n e d  f u n d s  f o r  t h e  p u r c h a s e  o f  a i d s  f o r  s i x  s t u d e n t s  w h o  m e t  
t h e  r e q u i r e m e n t  o f  t h e  V o c a t i o n a l  R e h a b i l i t a t i o n  D e p a r t m e n t .  
H e a r i n g  a i d s  f o r  t h e  r e m a i n i n g  s i x t e e n  s t u d e n t s  w e r e  p u r -
c h a s e d  w i t h  f u n d s  f r o m  t h e  f o l l o w i n g  s o u r c e s :  
P a r e n t s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5  
C r i p p l e d  C h i l d r e n ' s  D i v i s i o n  o f  t h e  S o u t h  
C a r o l i n a  S t a t e  B o a r d  o f  H e a l t h  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  2  
P i l o t  C l u b  o f  S p a r t a n b u r g  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2  
S p a r t a n b u r g  I n d u s t r i a l  M a n a g e m e n t  
O r g a n i z a t i o n  C l u b  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3  
P r i v a t e  d o n o r  c o n t r i b u t i n g  m o n e y  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  1  
P r i v a t e  d o n o r s  c o n t r i b u t i n g  u s e d  a i d s  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  3  
R e p a i r s  a n d  a c c e s s o r i e s  w e r e  p r o v i d e d  f o r  i n d i g e n t  c a s e s  
t h r o u g h  f u n d s  d o n a t e d  b y  t h e  P i l o t  C l u b  a n d  t h e  S p a r t a n b u r g  
I n d u s t r i a l  M a n a g e m e n t  O r g a n i z a t i o n  C l u b .  T h e  a s s i s t a n c e  f r o m  
S~ C .  S T A T E  L I B R A R Y  
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these two c1v1c clubs and the private donors is acknowledged 
with sincere appreciation. 
Including the children fitted with aids this year, a total of 112 
deaf pupils, approximately a third of the deaf population, and a 
total of 10 aphasic pupils, one half of the aphasic group used aids 
this year. Hopefully, by the end of the next school year at least 
50Ji( of our deaf pupils will be using aids. Another objective is to 
replace some of the student-owned instruments now in use with 
new models. Some of these aids have had hard usage and are not 
giving peak performance. The maintenance and servicing of the 
hearing aids continue to be the greatest problem both time wise 
and money wise. 
A national census of the total population of schools and classes 
for the deaf, a government-sponsored project, was initiated by 
Gallauclet College this year. The school was asked to submit for 
each student pertinent information which included among other 
facts. degree of hearing impairment, speech awareness or speech 
reception thresholds, whether or not the student used a hearing 
aid, and if so, the amount of benefit derived from the aid as meas-
ured by audiometric tests. All of this information was sent to 
Gallaudet College to be analyzed and compiled for publication. 
The national census project is to be carried on annually, with each 
school completing the forms for new students. As a result of our 
participation in this project we now have a current file of data 
pertaining to each child's hearing impairment. 
A portable Beltone audiometer was purchased this year. \Ve 
now have three portable audiometers in addition to the Allison 
clinical audiometer. 
·while we can look back upon the past year with considerable 
satisfaction. we feel that there is an urgent need for additional 
staff. a new clinical audiometer, and more adequate testing facili-
ties, if we are to fully meet the needs of our students. 
REPORT OF THE PSYCHOLOGIST 
This report covers briefly my seventeenth and last year as psy-
chologist for this school where I have been employed on a part 
time basis. I have reached the retirement age and I leave with 
mixed emotions. No longer will I have to observe routine sched-
ules, but I will miss the pleasant associations which I have had 
B o y s  B a s k e t b a l l  T e a m - S e c o n d  P l a c e  W i n n e r s - M a s o n - D i x o n  T o u r n a m e n t  
w i t h  t h e  a d m i n i s t r a t i o n ,  t e a c h e r s .  s t a f f .  a n d  s t u d e n t s .  I t  h a s  b e e n  
a  m o s t  r e w a r d i n g  s e v e n t e e n  y e a r s .  
D u r i n g  t h e  p a s t  s e s s i o n  I  h a v e  i n t e n i e w e d  a n d / o r  t e s t e d  1 7 9  
s t u d e n t s  a n d  2 7  a p p l i c a n t s .  I  h a Y e  h a d  c o n f e r e n c e  w i t h  r e p r e s e n -
t a t i v e s  o f  v a r i o u s  w e l f a r e  d e p a r t m e n t s  r e g a r d i n g  c h i l d r e n  w h o  
a r e  e i t h e r  i n  t h i s  s c h o o l  o r  w h o  m i g h t  a t t e n d  t h i s  s c h o o l .  C o n -
f e r e n c e s  h a v e  b e e n  h e l d  w i t h  t e a c h e r s  a n d  s u p e r v i s o r s  c o n c e r n i n g  
p r o b l e m s  o f  c h i l d r e n  w h o  a r e  n o w  e n r o l l e d .  C l a s s r o o m s  h a v e  
b e e n  v i s i t e d  t o  o b s e r v e  t h e  p e r f o r m a n c e  o f  c h i l d r e n  w h o  h a v e  
b e e n  r e f e r r e d  t o  m e .  
I n d i v i d u a l  w r i t t e n  r e p o r t s  h a v e  b e e n  s u b m i t t e d  t o  t h e  S u p e r i n -
t e n d e n t  o n  a l l  c a s e s  w h i c h  h a v e  b e e n  r e f e r r e d  t o  m e .  
R E P O R T  O F  T H E  D I R E C T O R  O F  
T H E  M U S I C  D E P A R T M E N T  
T h e  m o s t  s i g n i f i c a n t  p r o g r e s s  i n  t h e  m u s i c  d e p a r t m e n t  t h i s  
y e a r  h a s  b e e n  m o s t  o b v i o u s  i n  t h e  i m p r o v e m e n t  i n  c h o r a l  s i n g i n g .  
T h e  c h o r u s  h a s  h a d  t h e  a d v a n t a g e  o f  m o s t  c a p a b l e  d i r e c t i o n  a n d  
l e a d e r s h i p  f r o m  M r .  J o h n  E .  \ V i l l i a m s  a n d  t h e  i m p r o v e m e n t  i n  
q u a l i t y  o f . s i n g i n g  h a s  b e e n  m o s t  n o t i c e a b l e .  T h e  c h o r u s  h a s  p e r -
f o r m e d  o n  n u m e r o u s  o c c a s i o n s  a n d  h a s  m o r e  t h a n  d o u b l e d  t h e i r  
~·l­
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Boy Scout Troop 212-Mr. Lawrence Sloan, Scoutmaster 
usual number in their repertoire. Their interest in singing has 
been high and the number in the group has increased to an all-
time high of 40 students. 
Mrs. Martha Scott of Greenville gave the Florence Thornwell 
Music A ward to Randy Antley for making the most progress in 
music this year. On May 9 Randy gave his senior recital in voice 
including solos on the trumpet and saxophone. This was also sig-
nificant progress because we have not had as varied a student per-
formance before. 
The Past Presidents Junior Music Club has had an average at-
tendance of 38 and has continued to have two one-hour meetings 
each month on Tuesday evenings. The material to be heard at 
concerts in Spartanburg has again been of greatest importance at 
these meetings. A great deal of time was spent listening to 
Mozart's "Marriage of Figaro" and the performance at Converse 
College was greatly enjoyed because they knew the opera so well. 
A combined meeting with the Spartanburg Philharmonic Music 
Club was held on our campus this month with each club partic-
ipating in the program. 
The Federation of Music Clubs of South Carolina, again 
through the efforts of Mrs. Harold E. J ervey primarily, pre-
W a l k e r  H a l l  B a n d  
s e n t e d  t h e  m u s i c  d e p a r t m e n t  w i t h  a  s t e r e o  t a p e  r e c o r d e r .  T h i s  
g i f t  w a s  g r e a t l y  a p p r e c i a t e d  a n d  m a d e  p o s s i b l e  m a n y  a p p r o a c h e s  
t o  m u s i c ,  t h e  M o z a r t  o p e r a  m e n t i o n e d  a l r e a d y ,  f o r  e x a m p l e .  
R E P O R T  O F  T H E  Y O C A T I O N A L  R E H A B I L I T A T I O N  
F A C I L I T Y  F O R  T H E  D E A F  
T h e  Y o c a t i o n a l  R e h a b i l i t a t i o n  F a c i l i t y  f o r  t h e  D e a f  h a s  c o m -
p l e t e d  o n e  y e a r  o f  o p e r a t i o n .  P r o g r e s s  h a s  b e e n  s o m e w h a t  s l o w  
d u r i n g  t h i s  f i r s t  y e a r ;  h o w e v e r ,  w e  f e e l  t h a t  w e  h a v e  b e e n  a b l e  t o  
m a k e  s o m e  s i g n i f i c a n t  p r o g r e s s .  
O u r  w o r k  t h i s  y e a r  h a s  b e e n  c o n c e n t r a t e d  c h i e f l y  o n  t h o s e  s t u -
d e n t s  w h o  w e r e  g r a d u a t i n g .  O f  t h i s  g r o u p ,  w e r e  a b l e  t o  p l a c e  
t h r e e  s t u d e n t s  i n  o n - t h e - j o b  t r a i n i n g  s i t u a t i o n s ,  a f t e r  h a v i n g  p r o -
v i d e d  v o c a t i o n a l  e y a l u a t i o n  s e r v i c e s .  T h r e e  s t u d e n t s  w e r e  p l a c e d  
i n  w o r k  a s s i g n m e n t s  o f f  c a m p u s  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  w o r k  a d j u s t -
m e n t  t r a i n i n g .  T w o  o f  t h e  s e n i o r s  w e r e  f i t t e d  w i t h  n e w  h e a r i n g  
a i d s .  
I n  a d d i t i o n  t o  t h i s  w o r k  w i t h  t h e  s e n i o r  s t u d e n t s ,  o u r  F a c i l i t y  
h a s  p r o v i d e d  v a r i o u s  s e r v i c e s  t o  a  n u m b e r  o f  u n d e r c l a s s m e n .  
T h r e e  o f  t h e s e  s t u d e n t s  h a v e  b e e n  f i t t e d  w i t h  n e w  h e a r i n g  a i d s  
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Mr. Michael H. McCIIister, Counselor -Coordinator of the Voca tional Rehabilitat ion 
Facility at Ceda r Spring 
and in one instance, new glasses were purchased. These students, 
o£ course, followed extensive medical evaluations. 
There were a total o£ ten students who were placed in work as-
signments on campus £or the purpose o£ vocational evaluation and 
work adjustment training. Services to all these students will be 
continued next year. \Ve hope that our Facility will be able to 
begin working, particularly, with the vocational seniors immed-
iately after the start o£ school in the £all. 
REPORT OF THE SOUTH CAROLINA COM HSSIO J 
FOR THE BLIND 
CEDAR SPRING OFFICE 
The South Carolina Commission £or the Blind and the South 
Carolina School £or the Blind, in cooperative venture, established 
during the school year an office o£ vocational rehabilitation lo-
cated on campus. This office works vvith all students who apply 
£or and have need o£ vocational rehabilitation services. Compiled 
case records including medical information, psychological reports, 
case notes and other information which assist the counselor in as-
sessing the educational and employment needs and potentials o£ 
each student are formulated. After plans £or vocational rehabili-
2 1  
M r .  R a l p h  M .  B r o w n ,  R e h a b i l i t a t i o n  C o u n s e l o r - S t a t e  C o m m i s s i o n  f o r  t h e  B l i n d  
t a t i o n  a r e  a p p r o n d  a n d  n e g o t i a t e d  w i t h  t h e  s c h o o l ,  t h e i r  i m p l e -
m e n t a t i o n  i s  e x e c u t e d  b y  t h i s  o f f i c e .  
T h i s  y e a r  n i n e t y - o n e  s t u d e n t s  a p p l i e d  f o r  v o c a t i o n a l  r e h a b i l i t a -
t i o n  s e r v i c e s ;  o f  t h e s e ,  f i f t y - s i x  w e r e  e x a m i n e d  b y  a n  o p t h a l m o l -
o g i s t ,  t h i r t y  w e r e  e x a m i n e d  b y  a  m e d i c a l  d o c t o r  a n d  t h i r t y  u n -
d e r w e n t  p s y c h o l o g i c a l - p s y c h o m e t r i c  t e s t i n g .  T h r o u g h  m e d i c a l  
a n d  o p h t h a l m o l o g i c a l  e x a m i n a t i o n s  i t  w a s  d e t e r m i n e d  t h a t  s e v -
e r a l  s t u d e n t s  c o u l d  b e  h e l p e d  b y  s u r g e r y  t o  i m p r o v e  v i s i o n  o r  c o r -
r e c t  o t h e r  m e d i c a l  p r o b l e m s .  I n  a d d i t i o n ,  p l a n s  f o r  e a c h  g r a d -
u a t i n g  s e n i o r  h a , · e  b e e n  c o m p i l e d  a n d  a r e  i n  p r o g r e s s .  
R E P O R T  O F  T H E  S O C I A L  W O R K E R  
A s  i n  p a s t  y e a r s ,  S o c i a l  S e r v i c e  h a s  m a d e  e v e r y  e f f o r t  t o  m e e t  
t h e  n e e d s  o f  a l l  c h i l d r e n  s e r , · e d  b y  t h e  s c h o o l .  I n  o r d e r  t o  f a c i l i -
t a t e  s e r v i c e s ,  a n o t h e r  s o c i a l  w o r k e r  \ r a s  a d d e d  t o  t h e  s t a f f  t h i s  
y e a r .  
O n e  o f  t h e  m o r e  i m p o r t a n t  p h a s e s  o f  o u r  w o r k  i s  w i t h  p r e -
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school children and their parents. Referrals are received from 
many sources. Each application is processed individually as in-
dicated by the information on the application and other reports 
received. Often a home visit and/ or interviews by staff at the 
school are necessary. Local agencies are contacted regarding pre-
school children in general as well as children who have been re-
ferred for admission. It is most important that we have complete 
information about a child in order to achieve proper classroom 
placement. 
In the current year we were able to increase services not only to 
children enrolled in school but also to their parents. This is an 
area of work we hope to expand in the coming years. Increased 
enrollment made it necessary to plan transportation in order for 
the Greenville and Spartanburg students to attend school as day 
students rather than boarding students. Allowing for minor 
problems, such as weather conditions in winter, this has proved a 
satisfactDry arrangement. 
My annual report would not be complete unless I expressed my 
appreciation for the help and cooperation received from parents, 
our staff and other agencies. Social Service is deeply indebted to 
both state and local agencies for initial and continued service to 
our children. 
REPORT OF THE SUPERVISOR OF THE 
VOCATIONAL DEPARTMENT 
During the school year 1968-69 satisfactory progress was made 
in the Vocational Department. Some new equipment was secured 
with Title I funds, and this helped enrich the curriculum in sev-
eral of our vocational areas. 
Vocational education for the blind was offered in the following 
fields: Massage, Typing, Dictaphone, Piano Tuning, Home Eco-
nomics and Crafts. Some few blind students were able to take ad-
vantage of study in Brickmasonry and Printing-Graphic Arts. 
Vocational education for the deaf was offered in the following 
areas: Photography, Printing-Graphic Arts, Shoe Repair, ·wood 
Shop-Furniture Refinishing, Textiles, Home Economics, Arts 
and Crafts, Brickmasonry, Personal Grooming, and Typing. 
Plans were completed this school year to inaugurate Driver's 
Training and IBM Card Punch classes in the fall of 1969. 
During the 1968-69 school year an office for the South Caro-
lina Vocational Rehabilitation Department was opened on cam-
2 ' 3  
M r .  H e r s c h e l  B r o w n e ,  J r . ,  S u p e r v i s o r  o f  t h e  V o c a t i o n a l  D e p a r t m e n t  
p u s .  T w o  f u l l  t i m e  c o u n s e l o r s  w o r k e d  w i t h  t h e  d e a f  s t u d e n t s .  
A l s o ,  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  C o m m i s s i o n  f o r  t h e  B l i n d  e s t a b l i s h e d  
a n  o f f i c e  a t  t h e  s c h o o l  w i t h  a  f u l l  t i m e  c o u n s e l o r  t o  a i d  t h e  b l i n d .  
T h e s e  t w o  a g e n c i e s  s h o u l d  b e  a b l e  t o  a i d  g r e a t l y  t h e  o l d e r  s t u d e n t  
w h o  i s  a b o u t  t o  l e a v e  t h e  s c h o o l  s e t t i n g .  
T h r o u g h  b a s i c  t r a i n i n g  i n  t h i s  d e p a r t m e n t ' s  s e v e r a l  v o c a t i o n a l  
a r e a s ,  w e  h o p e  t h e  s t u d e n t  w i l l  a c q u i r e  s o m e  i d e n t i f i c a t i o n  w i t h  
a  p a r t i c u l a r  f i e l d  o f  w o r k .  
I t  i s  t h e  u l t i m a t e  d e s i r e  o f  o u r  V o c a t i o n a l  D e p a r t m e n t  t o  s e e  
o u r  y o u n g  m e n  a n d  w o m e n  b e c o m e  p r o u d  a n d  s e l f  s u p p o r t i n g  c i t -
I z e n s .  
Vocational Printing Class 
REPORT OF TilE DEAN OF STUDENTS 
The 1968-69 school year began with a three-day workshop for 
all child-care personnel. Although participation in the workshop 
was not required the attendance was very good with 4:1 out of 43 
persons attending. It is expected that in the future we will at-
tempt to more fully utilize the services available to us through 
this consulting service. 
A weekend recreation program ''"as started for all residential 
students who remained on campus during the weekends. This 
program utilized Physical Education majors and seniors from 
nearby Wofford College. Although our facilities are limited this 
program proved satisfactory during its first year. An improved 
program is expected for the 1969-70 school year. 
A series of classes in manual communication were conducted for 
houseparents during ,January and February. These classes were 
conducted for the purpose of acquainting houseparents of deaf 
students with the manual alphabet and the language of signs. A 
large percentage of houseparents took part in this endeaYor. 
Community interest in the school seemed to increase during the 
past year. A number of local churches invited our students to 
their worship services throughout the year. Other organizations 
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M r .  W a l l a c e  W i s e ,  D e a n  o f  S t u d e n t s  
c o n t i n u e d  t o  i n v i t e  o u r  s t u d e n t s  t o  a t t e n d  v a r i o u s  f u n c t i o n s .  T h e i r  
i n v i t a t i o n s  w e r e  a c c e p t e d  w h e n e v e r  i t  w a s  f e a s i b l e .  
T h e  1 9 6 8 - 6 9  s c h o o l  y e a r  e n d e d  w i t h  a  g r e a t  d e a l  o f  g o o d  f e e l -
i n g  a n d  a n t i c i p a t i o n  o f  a  s t i l l  b e t t e r  y e a r  f o r  1 9 6 9 - 7 0 .  
R E P O R T  O F  T H E  H O U S E  D I R E C T O R  
H a v i n g  c o m p l e t e d  f i v e  y e a r s  o f  s e r v i c e  a s  h o u s e  d i r e c t o r  a t  
C e d a r  S p r i n g ,  I  h a v e  f o u n d  t h a t  t h e y  h a v e  b e e n  y e a r s  o f  c h a l -
l e n g e  a n d  c h a n g e .  A  n e w  s c h e d u l e  o f  w o r k  w a s  i n i t i a t e d  t h i s  
s c h o o l  y e a r .  I t  h a s  p r o v e d  t o  b e  a  v e r y  s a t i s f a c t o r y  r e v i s i o n .  
T h i s  y e a r  w e  a d d e d  t w o  n e w  j a n i t o r s  t o  t h e  w o r k  f o r c e .  A l l  
w o r k e r s  w e r e  a s s i g n e d  t o  s p e c i f i c  a r e a s  a n d  t h e s e  a r e a s  w e r e  t h e i r  
o w n  r e s p o n s i b i l i t y .  T h i s  p r o v e d  t o  b e  a  b e n e f i c i a l  m o v e  a s  t h e y  
s e e m e d  t o  t a k e  r e a l  p r i d e  i n  t h e i r  w o r k .  O u r  c r e w  o f  m a i d s  h a s  
b e e n  m o s t  f a i t h f u l  i n  d o i n g  a  m a r v e l o u s  j o b .  T h e  l a u n d r y  a l s o  
p r o d u c e d  a  v e r y  h i g h  q u a l i t y  o f  w o r k .  
A d d i t i o n s  t o  t h e  p h y s i c a l  p l a n t  h a v e  i n c l u d e d  t h e  e r e c t i o n  o f  
t h r e e  p o r t a b l e  b u i l d i n g s ,  e a c h  h a v i n g  t w o  c l a s s r o o m s .  \ V  e  a l s o  
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purchased a new buffing machine and a vacuum cleaner. All pur-
chase orders have been written for summer and fall. Inventory 
has also been taken. 
During the winter Cedar Spring was host to the Alabama 
School's boys basketball team for two nights as they traveled to 
and from Virginia. 
Homecoming was observed on February first. Despite the fact 
that we had about twelve inches of snow that night, everyone 
seemed to have a wonderful time. Our ball team and the Tennes-
see team came to grips with each other. Our team defeated Ten-
nessee 54-45. After the game the Homecoming Queen was 
crowned and parties were held for the different groups. Home-
coming is one of the highlights of the school year. 
Plans are already under way for the summer. vVe are looking 
forward to better things in the future. 
REPORT OF THE DIETITIAN 
The Dietary Department is fortunate in having an excellent, 
well trained staff of Food Service Supervisors. There are four 
large kitchens and dining rooms plus the Aphasic School and the 
Infirmary. Each one is staffed with efficient workers and all of 
the kitchens operate under A certificates. 
This year, in cooperation with the vocational rehabilitation 
program for the deaf, a number of students have been utilized in 
a job training program to work afternoons and week ends. I hope 
it has proved as beneficial to them as it has been satisfactory to 
this department. 
The social highlights of the year were Homecoming, the Ath-
letic Banquet and the Junior-Senior Banquet. Each event was 
considered to be a success. 
New equipment acquired this year consists of a floor machine 
for Walker Hall, a meat slicer for Thackston Hall, shades for the 
Robertson Hall Dining Room and new drapes for the Walker 
Hall Dining Room. 
At the end of the year all inventories were complete and all 
kitchens were cleaned and closed for the summer months. Sup-
plies for the coming school year were ordered. It is with great 
anticipation that we look forward to the coming year. 
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R E P O R T  O F  T H E  N U R S E  I N  C H A R G E - I N F I R M A R Y  
W e  a r e  g l a d  t o  r e p o r t  t h a t  w e  h a v e  h a d  a  v e r y  g o o d  y e a r  a t  
S m i t h  I n f i r m a r y  f o r  t h e  y e a r  1 9 6 8 - 1 9 6 9 .  
A s  u s u a l  t h e r e  h a v e  b e e n  l a c e r a t i o n s ,  b r u i s e s ,  s p r a i n s  a n d  f r a c -
t u r e s  b u t  n o  m a j o r  s u r g e r y  o r  s e r i o u s  i l l n e s s .  
I m m u n i z a t i o n  v a c c i n e  w a s  g i v e n  t o  a l l  s t u d e n t s  w h o  h a d  n o t r e -
c e i v e d  i t  b e f o r e  e n t e r i n g  s c h o o l .  F l u  v a c c i n e  w a s  g i v e n  i n  t h e  f a l l .  
I n  s p i t e  o f  t h e  f a c t  t h a t  t h e r e  w a s  a n  e p i d e m i c  o f  H o n g  K o n g  f l u  
i n  o u r  c i t y  w e  o n l y  h a d  t w o  o r  t h r e e  c a s e s  a t  t h e  i n f i r m a r y .  T h r e e  
h u n d r e d ,  s i x t y - t w o  s t u d e n t s  w e r e  a d m i t t e d  t o  t h e  i n f i r m a r y  d u r -
i n g  t h e  y e a r  a n d  t w o  h u n c l r · e d ,  t h i r t y - o n e  s t u d e n t s  w e r e  s e e n  b y  
t h e  d e n t i s t .  
T h e  s t a f f  c o n s i s t s  o f  D r .  D .  L .  S m i t h  . •  J r . ,  p e d i a t r i c i a n ,  D r .  
T o m m y  K e l l y ,  d e n t i s t ,  D r .  C .  J .  A n d e r s o n  o p t h a l o m o l o g i s t ,  t w o  
r e g i s t e r e d  n u r s e s  a n d  t w o  a i d e s .  
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FINANCIAL STATEMENT 
FISCAL YEAR July 1, 1968 
Through June 30, 1969 
11! aintenance Fund 
Balance July 1, 1968 ----------------------------------
Income: 
Appropriations ----------------------------$1,423,152.00 
Other Income ------------------------------ 13,891.00 
.00 
Total Balance and Income ___________________ _ $1,437,043.00 
Disbursements: 
Administration --------------------------
Education ------------------------------------
Infirmary ------------------------------------
General Plant ------------------------------
Dietary ----------------------------------------
Child Care -----------------------------------
Total Disbursements ----------------------------------
Trust Fund 
Balance July, 1968 as Follows: 
Loree IV alker Godshall Honor 
Fund ----------------------------------------
Special Trust Funds ------------------
Thackston Award Fund ___________ _ 
Students Accounts ----------------------
Pilot Club ------------------------------------
Grace Cater Divver Fund _______ _ 
Converse College Teacher 
Training ----------------------------------
Industrial Management Fund __ 
Balance .July 1, 1968 _________________ _ 
Income .July 1, 1968 through 
June 30, 1969 ----------------------------
Total Balance and Income _______ _ 
Less Disbursements ------------------$ 
Balance July 1, 1969 ___________________ _ 
96,990.00 
650,074.00 
21,536.00 
253,649.00 
223,214.00 
191,580.00 
$1,437,043 .00 
82.40 
810.48 
481.62' 
3,557.81 
118.24 
700.00 
1,456.31 
460.72 
$ 7,677.58 
18,777.58 
$ 26,445.16 
18,700.65 
$ 7,744.51 
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PATIE~TS F E E S - D E B T  S E R V I C E  
B a l a n c e  . J u l y  1 ,  1 9 6 8  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . 0 0  
I n c o m e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  $ 3 - ± , 1 9 1 . 4 2  
D i  s h u  r s e m e n  t s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ _ _  . 0 0  
B a l a n c e  . J  n l y  1 ,  1 9 6 9  _ _ _ _ _ _ _ _ _  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $ 3 4 , 1 9 1 . 4 2  
ENHOLLME~T 
8 c h o o l  f o r  t h e  A p h a s i c  
(  - l - i  1 · l s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7  
n  0  y s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 3  
S c h o o l  f o r  t h e  B l i n d  
(  h r  l s  _  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ _ _ _ _  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - G G  
n o  y  s  _  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1  o o  
S c h o o l  j o 1 '  t h e  D e a f  
G i r l s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - ·  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 3  9  
n  0  y s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 3  0  
G  RA.~D T O T A L  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _  - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5 5 5  
S u - m - m a r y  
G i r l s  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 1 2  
B o y s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 4 3  
5 5 5  
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SCHOOL FOR THE DEAF 
Addison, Rodney ____________ Charleston 
Alexander, Tim ------------ Spartanburg 
0 Allen, Anna Marie -------------- Richland 
Ancrum, Sherrie -------------- Charleston 
Anderson, Joan ------------------------ Aiken 
Anderson, Willie ________________ Richland 
0 Andrews, Harry -------------------- Pickens 
Arnett, Alan ------------------------ Richland 
Arnold, Terry __________________ Lexington 
Ashley, Wanda -------------------- Florence 
Bailey, Janice -------------------- Lexington 
Barnes, Bruce ________________ Spartanburg 
Barnes, Keith ---------------- Spartanburg 
Barrineau, Susan ------------ Clarendon 
Bass, Freddie ---------------------- Florence 
Bass, Linda -------------------- Chesterfield 
Belin, Elizabeth ------------------ Florence 
Bell, Margie ------------------- Charleston 
Bellew, Wayne ________________ Charleston 
Benson, Debra ---------------------- Pickens 
"Benson, Janette ---------------- Greenville 
Benson, William ----------------- Pickens 
Berry, Ronnie ________________ Spartanburg 
"Best, Jerri ------------------------ Darlington 
Bickley, Ervin ------------------ Lexington 
Bills, Kenneth -------------------- Anderson 
Bivins, Mark ------------------------------ York 
Black, Dianne ____________________ Richland 
Blackmon, Waldon -------------- Florence 
Bowling, C. D. ---------------- Greenwood 
Boyd, Clifford -------------- Spartanburg 
Boyle, Ronnie ________________________ Union 
Bradley, John ____________________________ York 
Bradley, Roger ----------------------- Union 
Brandt, David -------------------------- Aiken 
Brandt, Donna ------------------------ Aiken 
Braunschweig, Billy ______ Charleston 
Bright, Anna Maree ____ Williamsburg 
Brock, Calvin ---------------------- Oconee 
Brown, Bernard ---------------- Charleston 
Brown, Elfrida ------------------ Anderson 
Brown, Jeff ------------------------ Florence 
Brown, Louise ---------------- Charleston 
Brown, Louis ------------------ Charleston 
Brown, Ronald ---------------- Greenville 
"Brown, Sharon ---------------- Charleston 
Brown, Stephen -------------------- York 
Brunson, Linda ---------------- Clarendon 
Bryant, Danny ---------------------- Sumter 
Bull, Debbie ----------------------- Richland 
Burns, Nancy ---------------------- Fairfield 
Bush, Harriett ------------------ Charleston 
"Butler, Gloria -------------------- Bamberg 
"Byrd, James ------------------------ Florence 
Cabe, Juanita ------------------------------ Lee 
Calloway, Felecia _____________ Richland 
Garroway, John __________________ Florence 
Cassell, Victor ---------------- Greenville 
Caughman, Eva ---------------- Lexington 
"Chappell, Mike -------------- Greenville 
Chavis, Edwin ------------------ Lexington 
Chestnut, Georgia Mae ---------- Horry 
Church, Geraldine ________________ Dillon 
Clark, Virginia Dell ---------- Barnwell 
Cohen, Carolyn ------------ Spartanburg 
Colburn, Carol ____________________ Richland 
"Conway, Rudy -------------------- Laurens 
Cooper, James ---------------- Darlington 
Cooper, Robert -------------- Greenwood 
Corley, Ann ---------------------- Lexington 
Corley, Ronnie ---------------- Greenwood 
"Couch, Vickie ------------------ Greenville 
"Cowell, Janette ---------------------------- Lee 
Craig, Mary --------------------- Greenville 
Craig, Peggy -------------------- Greenville 
Crawford, Mike ______________ Charleston 
Crawley, Leonard ________ Orangeburg 
Crosby, Johnny ------------------ Hampton 
Crosby, Mark -------------------- Lancaster 
Culpepper, Harry -------------- Andreson 
Cunningham, Warner Lee 
Lancaster 
Dangerfield, Fred ______________ Berkeley 
Davis, Loretta ---------------------- Sumter 
Days, Anthony ------------------- Richland 
Dean, Dennis ------------------ Charleston 
Dewalt, Theresa -------------- Newberry 
Dillard, Teresa ---------------- Greenville 
Dillard, Thehna _____________ Greenville 
Dixon, Audrey -------------------- Richland 
Dixon, Sara ----------------------------- Dillon 
Dobbs, Raiford ------------------- Beaufort 
Drawdy, Edward __________ Spartanburg 
Duckett, Monty ---------------- Anderson 
Durham, Keith -------------------- Richland 
E a r g l e ,  G e n e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - R i c h l a n d  
E a r g l e ,  M a r y  A n n  _ _ ____ _ _ _ __ _  L e x i n g t o n  
E a r l s ,  K e i t h  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C h e r o k e e  
E a s t e r l i n g ,  P h i l l i p  __ _ _ _ _ _ _  S p a r t a n b u r g  
E d e n s ,  D o r o t h y  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _  S u m t e r  
E d w a r d s ,  K e i t h  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  S p a r t a n b u r g  
E p p s ,  K i t t y  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - G r e e n v i l l e  
E p p s ,  M i l d r e d  __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  C l a r e n d o n  
E v a n s ,  S t e v e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C l a r e n d o n  
E v a t t ,  D a v i d  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A n d e r s o n  
E v e r e t t ,  C h a r l e s  _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _  A l l e n d a l e  
F a i r ,  G l a d y s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - R i c h l a n d  
F e l d e r ,  G e a r y  - - - - - - - - - - - - - - - - - - C h a r l e s t o n  
F e r r e l l ,  D a r y  - - - - - - - - - - - - - - - - - - C h a r l e s t o n  
F i c k l i n g ,  T h o m a s  ___ _ _ _ _ _ _ _ _ _  C h a r l e s t o n  
F l a n a g a n ,  K e n n e t h  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  G r e e n v i l l e  
F o r d ,  B r e n d a  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - B e a u f o r t  
° F o r s y t h e ,  J a n e t  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  C h a r l e s t o n  
F o s t e r ,  A u d r e y  _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _  C h e r o k e e  
F o s t e r ,  G l e n n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C h e r o k e e  
F r a n k l i n ,  A l l e n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A i k e n  
F r e e m a n ,  C a r o l  - - - - - - - - - - - - - - - - G r e e n v i l l e  
F u l m e r ,  D i a n e  __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  A i k e n  
F u n k ,  D a v i d  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C h a r l e s t o n  
G a b a n y ,  P h i l l i p  _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _  S p a r t a n b u r g  
0
G r a n t ,  B r e n d a  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  R i c h l a n d  
G a t h e r s ,  S t e v e n  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  C h a r l e s t o n  
G a y ,  R i c k e y  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A i k e n  
0
G a y m o n ,  L a r r y  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  F l o r e n c e  
G i b s o n ,  J a m e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - S a l u d a  
0
G i l l e s p i e ,  C a r o l  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___ _  G r e e n v i l l e  
G i l l e s p i e ,  J a n e  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  S p a r t a n b u r g  
G i l s t r a p ,  P a u l a  - - - - - - - - - - - - - - - - G r e e n v i l l e  
G i n n ,  T e r r y  A n n  __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  C h a r l e s t o n  
G i s t ,  F a y e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - S p a r t a n b u r g  
G l a d d e n ,  G a r y  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  C h a r l e s t o n  
G l e n n ,  G e r r y  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  G r e e n w o o d  
G o e n ,  D o n a l d  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  C h a r l e s t o n  
G o r d o n ,  V i r g i n i a  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  F l o r e n c e  
G r e e n ,  C a r l - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - D i l l o n  
G r u b b s ,  P a t r i c i a  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  G r e e n v i l l e  
G u i n y a r d ,  B e r n a r d  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  R i c h l a n d  
H a i l e ,  I r a  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - L a n c a s t e r  
H a l l ,  R a n d i e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - D a r l i n g t o n  
0
H a l l ,  L e R a n c e  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _  S p a r t a n b u r g  
H a m i l t o n ,  T h e o d o r e  _ _ _ _ _ _ _ _  C h a r l e s t o n  
H a m m o n d ,  J e r r y  - - - - - - - - - - - - - - - - R i c h l a n d  
H a m p t o n ,  G w e n d o l y n  _ _ _ _  G r e e n v i l l e  
H a n c o c k ,  H e r m a n  __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __  A i k e n  
H a n d ,  R i c k y  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  S p a r t a n b u r g  
3 1  
H a r d e n ,  B r e n d a  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  W i l l i a m s b u r g  
0
H a r r i s ,  R o n n i e  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  G e o r g e t o w n  
H a r r i s o n ,  T o m m y - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Y o r k  
0
H a r v i n ,  H e n r y  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  W i l l i a m s b u r g  
H a w k i n s ,  P a u l a - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Y o r k  
H a y ,  S u s a n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A l l e n d a l e  
H a y e s ,  S h e r r i e  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  S p a r t a n b u r g  
H a y e s ,  S t a n d l e y  _ _ _ _ _ _ _ __ _  S p a r t a n b u r g  
0
H e n d e r s o n ,  A l b e r t  _ _ _ _ _ _ _ _  S p a r t a n b u r g  
H e y w a r d ,  F r a n c i s  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  C h a r l e s t o n  
H i l l ,  D o r o t h y  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Y o r k  
H i n e s ,  S c o t t y  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - U n i o n  
H o l l o w i n s k i ,  S a l l y  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  U n i o n  
H o l l o w i n s k i ,  S u e - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - U n i o n  
H o l m e s ,  H e r s i e  L e e  _ _ _ _ _ _ _ _  A l l e n d a l e  
H o p k i n s ,  L o u i s e  _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _  C h a r l e s t o n  
H o u s t o n ,  C h r i s t i n a  - - - - - - - - - - - - - - - - - - A i k e n  
H o w e l l ,  R o n n i e  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _  R i c h l a n d  
H o w e l l ,  V i r g i l  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  G e o r g e t o w n  
H u c k s ,  D e l o r e s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - H o r r y  
H u g g i n s ,  S t e p h e n  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  D i l l o n  
H u t s o n ,  M i l t o n  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  C h a r l e s t o n  
I r b y ,  L o r r a i n e  _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _  S p a r t a n b u r g  
J a c k s o n ,  S h i r l e y  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  O r a n g e b u r g  
J a c q u e s ,  D e n n i s  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  R i c h l a n d  
J a c q u e s ,  H i l d a  - - - - - - - - - - - - - - - C h a r l e s t o n  
0
J a c q u e s ,  T e r r y  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - R i c h l a n d  
J a k e s ,  J e s s i e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - F l o r e n c e  
J a m e s ,  J i m m i e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - S u m t e r  
J e n k i n s ,  H e l d i a  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - S u m t e r  
J o h n s o n ,  B r u c e  __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  C h a r l e s t o n  
J o h n s o n ,  D a n n y  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - D i l l o n  
J o h n s o n ,  D a r l e n e  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  G r e e n w o o d  
J o h n s o n ,  E d w a r d  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  O r a n g e b u r g  
J o h n s o n ,  E r n e s t i n e  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  B e r k e l e y  
J o h n s o n ,  G e d e l l  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  O r a n g e b u r g  
J o h n s o n ,  R o n n i e  _ _ _ _ _ _ _ __ _  O r a n g e b u r g  
J o n e s ,  B e r n a r d  - - - - - - - - - - - - - - - - C h a r l e s t o n  
J o n e s ,  J o h n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - R i c h l a n d  
J o n e s ,  J u d y  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A n d e r s o n  
J o y n e r ,  V i c k i e  - - - - - - - - - - - - - - - -- - L e x i n g t o n  
K e n n e d y ,  R a n d o l p h  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  F l o r e n c e  
K e r r ,  R u d y  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - S p a r t a n b u r g  
° K i t c h i n g s ,  W i l l i e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A i k e n  
K i t t ,  L a w r e n c e  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  D o r c h e s t e r  
K i t t ,  P a k e a t h e r  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  D o r c h e s t e r  
K u t t e r ,  R o b e r t  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A i k e n  
K y z e r ,  G a y l o n  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  L e x i n g t o n  
L a u n i u s ,  D o n n i e  _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _  S p a r t a n b u r g  
L a w i n g ,  R o n n i e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - O c o n e e  
Lawson, Jack ________________ Spartanburg 
Lawson, Jim ________________ Spartanburg 
"Lawton, Gene ------------------ Hampton 
"Lee, Barry -------------------------- Cherokee 
Levine, Vernetta ____________________ Jasper 
"Lee, Lamar -------------------------- Kershaw 
Lida, Kenny -------------------------- Laurens 
Littlejohn, Davy ____________ Charleston 
Love, Nancy -------------------------- Chester 
Lundberg, Fred ______________ Charleston 
McCall, Cassandra ____________ Anderson 
"McCants, Clayton ____________ Charleston 
"McCary, Glenda ____________ Greenwood 
"McDonald, Michael ________ Dorchester 
"McDonald, Randy ________ Georgetown 
McCoy, Roosevelt ---------------- Sumter 
McDowell, Benny __________ Greenwood 
McGaha, Michael ---------------- Pickens 
"McElfresh, James ______________ Richland 
"McKelvey, Clay ______________ Charleston 
McKelvey, Tommy ________ Spartanburg 
McKnight, Mildred ______________ Sumter 
McLean, David ________________ Marlboro 
McLeod, Brenda ____________________ Dillon 
McQueen, Eddie ____________________ Sumter 
"Madden, Paul ____________________ Anderson 
Manigo, Johnnie ____________________ Harry 
Martin, Richard ____________ Spartanburg 
Mayfield, Arthur -------------- Cherokee 
Mays, Desport -------------------- Hampton 
Meadows, Randall ________ Spartanburg 
Meggett, Hazel ________________ Charleston 
Middleton, William ____________ Colleton 
"Miller, Danny ____________________ Anderson 
Milligan, Avis ________________________ Harry 
Milligan, Frances ____________________ Horry 
Milligan, Jackie ________________________ Harry 
Milligan, Vassie ______________________ Harry 
Milton, Jack __________________ Georgetown 
Milton, Robert ______________ Georgetown 
Mitchem, Dorothy ____________ Richland 
"Mix, Mary Louise ______________ Kershaw 
Montgomery, Debra ________ Charleston 
Moon, Joe ---------------------------- Laurens 
Moon, Sherri ------------------------ Laurens 
Moon, Wayland __________________ Laurens 
Moore, Jerry __________________ Spartanburg 
Morris, Mitchell ________________ Anderson 
Morrison, Henry ------------------------ York 
Morrison, Melvin ---------------------- York 
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"Morrison, Sara -------------------------- York 
Moultrie, Lorraine __________ Charleston 
Myers, Catherine ------------------ Sumter 
Myers, Marcus ________________ Charleston 
Nelson, Louis __________________ Greenville 
Nelson, Teddy ____________________ Kershaw 
Nobles, Rogers __________________ Barnwell 
Oakley, James ---------------- Charleston 
Odom, Elaine -------------------- Greenville 
Owen, Karen -------------------------- Aiken 
Parker, Bobby ____________ Williamsburg 
Parker, Timothy ________________________ York 
Paterson, Gail ____________________ Richland 
Pearson, Sandy __________________ Richland 
Penfield, Lonnie ________ Spartanburg 
Penfield, Steve ____________ Spartanburg 
Platte, David __________________ Greenville 
Poore, Donnie ------------------------ Oconee 
Prescott, Willie ---------------------------- Lee 
Price, Hugh -------------------- Greenville 
• Price, Joe -------------------------- Greenville 
Price, Rosemary ________________ Greenville 
Priester, Harrison ____________ Hampton 
Prince, Brenda ________________ Greenville 
Pringle, Samuel ______________ Darlington 
Prioleau, Abraham ________________ Sumter 
"Pruitt, Debbie -------------- Spartanburg 
Pusser, Ginger -------------------- Richland 
Pyles, Annie Bell ________________ Laurens 
"Randmall, Stephen ____________ Beaufort 
Ramey, Judy ------------------------ Oconee 
Ramsey, Ida ________________________ Fairfield 
Ramsey, Renee ______________ Charleston 
"Randall, Glovy Jean ________________ Harry 
Rast, Sbrina ------------------------ Berkeley 
Rast, Wayne ------------------------ Berkeley 
Ray, Rogert ------------------------ Kershaw 
Reaves, Lawrence ____________ Charleston 
Reid, Linda __________________________ Pickens 
"Reid, Mary Frances ------------------ York 
Richardson, Rodney ________________ Jasper 
"Richter, Randy ____________ Spartanburg 
Ricker, Robert ________________ Charleston 
Riddle, James ______________________ Laurens 
"Ritter, Stevie ______________________ Colleton 
Robinson, Cedric __________ Greenwood 
Sanders, Hartwell ______________ Cherokee 
"Sanders; Patricia ____________ Charleston 
Sargent, Norman __________ Georgetown 
Saunders, Carl ________________________ Marion 
S a u n d e r s ,  T i m  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - M a r i o n  
S c h i f f i a n o  T o n y  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  C h a r l e s t o n  
" S c o t t ,  D a v i d  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - J a s p e r  
S c o t t ,  D o n a l d  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - R i c h l a n d  
S c o t t ,  S h i r l e y  - - - - - - - - - - - - - - - - - - L e x i n g t o n  
S e c o y ,  R o y - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C h a r l e s t o n  
" S h a n n o n ,  M i c h a e l  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Y o r k  
S h e l l ,  W i l l i e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - G r e e n v i l l e  
S i m m o n s ,  E a r l i n e  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  M a r l b o r o  
S i m o n s ,  P a t r i c i a  - - - - - - - - - - - - - - - - R i c h l a n d  
S i n g l e t o n ,  B e r t h a  - - - - - - - - - - - - - - - - - - J a s p e r  
S i s t r u n k ,  B i l l y  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - U n i o n  
S i z e m o r e ,  B i l l y  - - - - - - - - - - - - - - - G r e e n v i l l e  
" S l a t o n ,  T o d d  - - - - - - - - - - - - - - - - S p a r t a n b u r g  
S m i l e y ,  J o h n n y  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - L a u r e n s  
S m i t h ,  B r a d  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C h a r l e s t o n  
S m i t h ,  D a l e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - L a n c a s t e r  
S m i t h ,  N e l s o n - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E d g e f i e l d  
S m i t h ,  P e t e  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  G r e e n v i l l e  
S m i t h ,  R o b e r t  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - U n i o n  
" S m i t h ,  R o y  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - B e a u f o r t  
S m i t h ,  T o m m y  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - F a i r f i e l d  
S n i p e ,  D a v i d  - - - - - - - - - - - - - - - - - - C h a r l e s t o n  
S o w e l l ,  O p h e l i a  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  C h e s t e r f i e l d  
S p e n c e r ,  B o y d  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C h e r o k e e  
" S p i g n e r ,  F r e d d i e  - - - - - - - - - - O r a n g e b u r g  
S t e e l e ,  C a l v i n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - L e x i n g t o n  
S t e e l e ,  L e r o y - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A i k e n  
" S t e p h e n s o n ,  B r i a n  - - - - - - - - - - G r e e n w o o d  
S t e r l i n g ,  S h i r l e y  - - - - - - - - - - - - - - - - R i c h l a n d  
S t e w a r t ,  P a m  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - R i c h l a n d  
S t o n e ,  R u s t y  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - F l o r e n c e  
S t o o p s ,  B r i a n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - R i c h l a n d  
S t r i c k l a n d ,  C y n t h i a  - - - - - - - - - - - - - - - - - - H o r r y  
S w e a t t ,  C i n d y  - - - - - - - - - - - - - - - - G r e e n w o o d  
T a y l o r ,  T o m m y  - - - - - - - - - - - - - - - - C l a r e n d o n  
T h o m a s ,  R o n n i e  - - - - - - - - - - - - S p a r t a n b u r g  
T o l l i s o n ,  R i c k e y  - - - - - - - - - - - - S p a r t a n b u r g  
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T o w n s e n d  J e f f e r y  _ _ _ _ ___ _ _ _ _ _  G r e e n v i l l e  
T u r n e r ,  A u s t i n  - - - - - - - - - - - - S p a r t a n b u r g  
" T u r n e r ,  M e l v i n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - F a i r f i e l d  
T u r n e r ,  R u d o l p h  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  S p a r t a n b u r g  
" T w i t t y  J a n e t - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - K e r s h a w  
" T y s i n g e r ,  B u t c h  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - H o r r y  
U l m e r ,  B r e n d a  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C o l l e t o n  
" U p c h u r c h ,  T e r e s a  - - - - - - - - - - G r e e n v i l l e  
V a l e n t i n e ,  A n n - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - R i c h l a n d  
V a n n ,  F r a n k l i n  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  C h a r l e s t o n  
V a s s e y ,  M a r l e n e  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  S p a r t a n b u r g  
V a u g h n ,  R a n d a l l  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  S u m t e r  
V i c k e r s ,  B e t t y  - - - - - - - - - - - - - - S p a r t a n b u r g  
W a l k e r ,  T e r r y  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A i k e n  
W a s h i n g t o n ,  A l l e n  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  C h a r l e s t o n  
" W a s h i n g t o n ,  D i a n a  _ _ _ _ _ _ _ _  G e o r g e t o w n  
W a s h i n g t o n ,  l s i a h  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  C h a r l e s t o n  
W a t t s ,  A l d o n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C l a r e n d o n  
W a y ,  J o h n n y  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - S u m t e r  
W e b e r ,  R a m o n a  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  C h a r l e s t o n  
" W e s t b u r y ,  M a u d e  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  D o r c h e s t e r  
W e s t m o r e l a n d ,  M a r k  - - - - - - - - C h e r o k e e  
W h i t n e r ,  E l i j a h  - - - - - - - - - - - - - - G r e e n v i l l e  
W h i t n e r ,  J o e  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _  G r e e n v i l l e  
W h i t t ,  R i c k y  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  S p a r t a n b u r g  
W i l k e s ,  P a t  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - L a u r e n s  
W i l l i a m s ,  D e a n - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Y o r k  
W i l l i a m s ,  D e n i s e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - S u m t e r  
W i l l i a m s ,  R a n d y  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  F l o r e n c e  
W i l l i a m s ,  R o g e r  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  S p a r t a n b u r g  
W i l l i f o r d ,  J o y c e  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  A n d e r s o n  
W i l s o n ,  L y n w o o d  - - - - - - - - - - - - L e x i n g t o n  
W i l s o n ,  S h e r r i  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Y o r k  
" W o l f e ,  R e n a  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C h a r l e s t o n  
W o r t h y ,  D o u g l a s  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  G r e e n v i l l e  
Y o u n g ,  G e o r g i a  - - - - - - - - - - - - - - - - - - B e a u f o r t  
" Z e i g l e r ,  K e n n e t h  - - - - - - - - - - - - - - L e x i n g t o n  
S C H O O L  F O R  T H E  B L I N D  
A d a m s ,  C l i f t o n  - - - - - - - - - - - - - - - - L e x i n g t o n  
A d a m s ,  L e a h  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  S p a r t a n b u r g  
" A d a m s ,  M a r g i e  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  R i c h l a n d  
A d d i n g t o n ,  J u l i e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - P i c k e n s  
A n d e r s o n ,  J a c k i e  - - - - - - - - - - - - - - - - K e r s h a w  
A n d e r s o n ,  J o h n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - K e r s h a w  
A n t l e y ,  R a n d y ,  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  R i c h l a n d  
A r m f i e l d ,  F r e d  - - - - - - - - - _ _ _ _  S p a r t a n b u r g  
A s h m o r e ,  J o h n  - - - - - - - - - - - - - - - - G r e e n v i l l e  
" B a k e r ,  E d d i e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - G r e e n v i l l e  
" B a r k e r ,  L y n n  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  L e x i n g t o n  
B a r k s d a l e ,  D o r o t h y  _ _ _ _ _ _  S p a r t a n b u r g  
B e a c h u m ,  G w e n d o l y n  _ _  S p a r t a n b u r g  
B e l c h e r ,  G a i l  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A b b e v i l l e  
" B e n e n h a l e y ,  M a r v i n  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  S u m t e r  
B i l t o n ,  T o m m y  - - - - - - - - - - - - O r a n g e b u r g  
Black, Marlene ---------------- Greenville 
Brazell, Brenda -------------------------- York 
Broome, James -------------------------- York 
Brown, Ceasar -------------------- Beaufort 
Brown, Correnthia ____________ Lancaster 
Brown, Jerry ----------------- Spartanburg 
Brown, Johnny __________________ Hampton 
Brown, Linda Gail ________________ Marion 
Brown, Mike ____________________ Darlington 
Brown, Randy ---------------- Greenville 
Brown, Robert ---------------------- Sumter 
Brown, Ronald ---------------- Darlington 
Brown, Winston ---------------------- Horry 
Bryant, Jerry __________________ Spartanburg 
Bryant, Nancy ______________ Spartanburg 
0 Bryant, Charles ---------------- Anderson 
Bullard, Shelia ------------------------ Horry 
Burch, Joe -------------------- Chesterfield 
Burgess, Faye ________________ Orangeburg 
Burgess, Patricia ____________ Greenwood 
Callahan, LuAnne __________________ Union 
Calvert, Brenda ____________ Spartanburg 
Campbell, Jody ____________________ Oconee 
Cantrell, Keith ______________ Spartanburg 
"Chasteen, David ____________ Spartanburg 
Cherry, George ----------------------- York 
"Clay, Roxie ---------------------- Greenville 
Coleman, Hattie ------------ Charleston 
Coleman, Robert ____________ Charleston 
Cook, Joann __________________ Spartanburg 
Cooler, Myrtle -------------------------- Aiken 
Cothran, Kenneth ________ Spartanburg 
Cribb, Ann ------------------ Williamsburg 
Culbutson, Glenn __________ Greenwood 
Cunningham, Charles ________ Richland 
Dacus, Lindon ---------------- Dorchester 
Davis, Cecil ---------------- Spartanburg 
Davis, Lee ------------------------------ Horry 
Davis, Rose Marie __________ Charleston 
Dixon, Goldie -------------------------- York 
"Dooley, Mike -------------------- Anderson 
Duvall, Jose ------------------------ Richland 
Eller, Billy Ray ------------------------ Aiken 
Ellis, Debbie ____________________ Anderson 
Estepp, Cindy ______________ Spartanburg 
Ferguson, Terry ------------ Spartanburg 
Fogle, Ollie ----·--------------- Orangeburg 
Fowler, Sandra ------------------ Cherokee 
Foy, Joseph ------------------ Spartanburg 
Fraser, Bobbie Jean ____ Georgetown 
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Gainey, Lee Roy __________ Spartanburg 
Gallman, Ernest ______________ Newberry 
Garrett, Lynn ------------------ Charleston 
Gilliam, Danny -------------------- Oconee 
"Gilstrap, Timothy ________ Spartanburg 
Givens, Betty Jean -------------------- York 
Godfrey, Frances ____________ Charleston 
Godfrey, Rickey ____________ Spartanburg 
Godfrey, Ronnie __________ Spartanburg 
Green, Kashy ---------------------------- York 
Grier, John ---------------------- Greenville 
Harmon, Mary _______________ Lexington 
Harris, Nancy Beth __________ Marlboro 
Hatifield, Terry ______________ Darlington 
Hoffman, Connie -------------- Anderson 
Holman, Lewis __________________ Richland 
Hudson, Douglas ----------------------- Lee 
Hudson, Modestine ____________ Richland 
Hufford, Tim -------------------------- Horry 
Huggins, Peggy ____________________ Dillon 
Jackson, Donald ____________________ Dillon 
Jacobs, Jimmie __________________________ York 
"Jarvis, Debra __________________ Greenville 
Johnson, Diane ------------------ Barnwell 
Johnson, Jerry ------------------------ Horry 
"Johnson, Lester, ____________ Charleston 
Kelly, Patricia ---------------------- Kershaw 
Kennedy, Donnie ---------------- Laurens 
Keys, Catherine ______________ Greenville 
"Kimrey, Kathy ______________ Spartanburg 
LaRoche, Sandra ------------ Charleston 
Linen, David ------------------ Charleston 
"Liverman, Carther ____________ Greenville 
Logan, Hazel ---------------------- Richland 
Logan, Ronnie ________________ Greenwood 
Long, Clifford ______________ Spartanburg 
Marler, Leeta ____________________ Anderson 
Martin, Michael ______________ Charleston 
Mayers, Clarence _____________ Newberry 
Mayfield, Larry ____________________ Union 
"Mayfield, Winfred ------------------ Union 
Meechan, Michael ____________ Richland 
Melton, Donna ------------------------ York 
Miller, Cynthia ---------------- Lexington 
McCaskill, Catherine ________ Kershaw 
Nichols, Celia __________________ Lexington 
Pacenka, Myra ________________ Greenville 
Palmore, Ruth ________________ Greenwood 
Patterson, Howard ------------------ Horry 
Peoples, Julia ---------------------------- York 
P e t e r s o n ,  J a m e s  - - - - ' " - - - - - - - - - - - - - - - S u m t e r  
P h i l l i p s ,  D a v i d  - - - - - - - - - - - - S p a r t a n b u r g  
P h i l l i p s ,  H a r o l d  __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  S p a r t a n b u r g  
P o r t e r ,  R i c k y  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  C h a r l e s t o n  
P o s t o n ,  J o e y  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  G e o r g e t o w n  
R e m b e r t ,  C a r s o n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - L e e  
R e y n o l d s ,  T a n y a  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  S p a r t a n b u r g  
" R e n e w ,  B r u c e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A n d e r s o n  
R e n e w ,  L a r r y  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A n d e r s o n  
R h a m e s ,  C l i f f o r d  _ _ _ _ _ _ _ _  S p a r t a n b u r g  
R h a m e s ,  R e g i n a l d  _ _ _ _ _ _ _ _  S p a r t a n b u r g  
R i c h a r d s o n ,  A n d r a n i e  S p a r t a n b u r g  
R i c h b u r g ,  A n n e t t e  - - - - - - - - - - - - - - - - S u m t e r  
R o b i n s o n ,  J a m e s  - - - - - - - - - - - - G r e e n w o o d  
R o d g e r s ,  G e n e  R a y  _ _ _ _ _ _ _ _  L e x i n g t o n  
R o o f ,  S u s a n  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  L e x i n g t o n  
R u f f ,  G a r f i e l d  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  R i c h l a n d  
S h e c k ,  S t e v e n  - - - - - - - - - - - - - - O r a n g e b u r g  
" S h u l e r ,  F l o s s i e  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  O r a n g e b u r g  
S i g h t l e r ,  B o b b y  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  R i c h l a n d  
S i m s ,  D o c t o r  M a t t h e w  _ _ _ _  R i c h l a n d  
S i m s ,  M a r y  A n n  - - - - - - - - - - - - S p a r t a n b u r g  
" S k i n n e r ,  D e n n i s  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  D a r l i n g t o n  
S m i l e y ,  L e s t e r  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  M a r i o n  
S m i t h ,  J a m e s  W i l l i a m  _ _  S p a r t a n b u r g  
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S p i r e s ,  M a r k  - - - - - - - - - - - - - - - - - - O r a n g e b u r g  
" S t o r y ,  W i l l i e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - R i c h l a n d  
S u t t o n ,  M i k e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - L a n c a s t e r  
" T h o m a s ,  D a n n y  - - - - - - - - - - - - - - - - - - L a u r e n s  
T h o m a s ,  J i m m y - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A i k e n  
T h o m a s ,  J o a n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A i k e n  
T h o m a s ,  T o m m y - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A i k e n  
T h o m p k i n s ,  A n t h o n y  _ _ _ _  G r e e n w o o d  
T i d w e l l ,  A n t h o n y  - - - - - - - - - - - - - - R i c h l a n d  
T o m p k i n s ,  T e r e s a  - - - - - - - - - - - - N e w b e r r y  
" T u r n e r ,  R i c k y  - - - - - - - - - - - - - - S p a r t a n b u r g  
W a l t e r s ,  C y n t h i a  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  C h a r l e s t o n  
W a l t e r s ,  W a y n e  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  A n d e r s o n  
W a r r e n ,  S a m m i e  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  E d g e f i e l d  
W e l c h ,  D a n n y  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - S u m t e r  
W h i t e ,  D e n n i s  - - - - - - - - - - - - - - - - - - C h e r o k e e  
" W i c k e r ,  R e n a e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - N e w b e r r y  
W i d e m a n ,  B e t t y  - - - - - - - - - - - - - - G r e e n v i l l e  
W i l l i a m s ,  E s t h e r  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  D a r l i n g t o n  
W i l l i a m s ,  G a r y  - - - - - - - - - - - - - - - - A b b e v i l l e  
W i l l i a m s ,  R o d d y  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  B e r k e l e y  
W o f f o r d ,  J a r e d  - - - - - - - - - - - - - - G r e e n w o o d  
W o o d f i n ,  J e a n  - - - - - - - - - - - - - - S p a r t a n b u r g  
W r a y ,  V i c k y  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Y o r k  
Y e a r w o o d ,  B o b b y  - - - - - - - - - - - - G r e e n v i l l e  
S C H O O L  F O R  T H E  A P H A S I C  
A l e x a n d e r ,  G a r y  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  G r e e n v i l l e  
E d w a r d s ,  R i c h a r d  - - - - - - - - - - G r e e n w o o d  
" E l l e r ,  D a v i d  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  C h a r l e s t o n  
F a r r y ,  J o e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - R i c h l a n d  
G i l l ,  W i l l i a m  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  R i c h l a n d  
H a r d e e ,  T e r e s a  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - H o r r y  
H u d s o n ,  J a m e s  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  C o l l e  t o n  
H u t t o ,  S h a r o n  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  L e x i n g t o n  
J e n k i n s o n ,  B a n k s  - - - - - - - - - - - - - - - - F l o r e n c e  
" K a y ,  W a l l a c e  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A n d e r s o n  
L a n e ,  F u l t o n  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - M a r i o n  
M a x e y ,  C y n t h i a  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A i k e n  
M i l l e r ,  J o s e p h  - - - - - - - - - - - - - - - - C h a r l e s t o n  
P a d g e t t ,  S a n d r a  - - - - - - - - - - - - O r a n g e b u r g  
" R i l e y ,  D e b b i e  - - - - - - - - - - - - - - - - C h e s t e r f i e l d  
R e i d ,  K a r e n - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Y o r k  
S e l l e r s ,  D o u g l a s  - - - - - - - - - - S p a r t a n b u r g  
S k i n n e r ,  D w a y n e  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  S p a r t a n b u r g  
T u c k e r ,  A u d i e  - - - - - - - - - - - - - - S p a r t a n b u r g  
W e t h e r e l l ,  V i r g i n i a  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  M a r l b o r o  
" C h i l d r e n  a d m i t t e d  d u r i n g  t h e  s c h o o l  
y e a r  1 9 6 8 - 1 9 6 9 .  
S .  ~- S T A T E '  D B R A R V  
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